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E L T R I U N F O D E MADRID (jo estas rtM>ugiiantes cola hora eiones, sMem-dito, ruó m» i isjura. í n i e r é s alguno. íJ,-\- el poeta m quertdlo dar un avance 
. pn fíín m a ] v.iímí, nnní- . r , in Hicmi- 814 110 tvs el <ÍB ^ ^ couiocer me- ffigiantesco, llenandK) por solas aranas su 
Cf l l i u n rtf I » n m n n n n i n y i . í . , • V , r 1 g jo r «1 fondo dié lo q-ue <Moe en gue.- g u e w libro ¿te poes ías « Y e t o florido», 
nMlill l l f IH nrURKni lilll (Ul4 d<,| , 0(leT• y ^Onse- r r i , l l l l u .n . . ¡ L a se i m p o n e ! » ¡ K ^ v e. iri l la rujan/ . , ,1,. su estru, q.a- J.a 
IlLl IlllilulUII Cl ie i ida (lo sus p a t r i ó t i c a s j aed icac io - sí qup n.is inu- r ! df-darse JH-I-st-^urf. < | u f ' a l c anza rá su rm-
1 J'5 nes el pueblo decreta el r o t u n d o f raca- I La-gueruai muere y l a paz se impon*! . . . pef.o. 
Ae I Prrnnv A dni* Mf.^mnndo^ A l v a , ¿ '1 '0r ílu*?? A «imí)te ^J60 parece aveJktu^ La p tusonaüda . l l i i e i a r i a <le José Mon-
so-d t i . e i rouA j ÍIOB we iqu iaa^s A i v a - mdj0 es ío en ^ oiroufitótaftelas pre- í. r,. apaBeee ya eon • -t • nuevo l ibro c-om-
a h i - ' p}(-t;unente dFiiuirla; y desde íil iora, los 
madra-
suett-
a l lá , 
lias 
Kl triunfo de los inauristas en Ma-
drid enfrente de los más furiosos difa-
madores de don Antonio Maura es cier-
tamente para ser meditado. 
Y íiiún lo es más, aunque en fin de 
rez. senles, cuando no s  ve t é r m i n o a 1 
cuentas todo es uno y lo mismo,'el fra- ponzoña, y aunque nastaiiite se na ne- ma a pasos de gigante. Lo imponen Jas eran como ¡hojas suelta* á& un mismo áiv' 
cho al dar al traste con los viejos par- c i r n m s t u m á a s o no hay sentido c o m ú n en bol, pero.de un á rbo l t ambié j i de recia 
tidos de turno, causa primordial del) el h.t,m¡bf̂  . | fibra ¡castel lana, de d m o tronco y noblie 
ca;so de los señores Lerroux y don Mel 
quiades Alvarez. 
De sobra sabemos todos el mutuo d e s h a r á in^te i n t e r i o r n r e c k a F s n a ñ a ' í A <iué ^'>n(Uu"t' « ' U t i n u a r la gue r ra l c o r a z ó n , que p r o d u c i a m p lena p r i m a v e uesoarajUMe mi-enor , precisa espana ^ Alv, lor i .L d e c i s w a c o n que s o ñ a r o n a m - ra, be l l as h o j a s y f r u t o s lozanos . 
apoyo que-se han prestado los señores reparar por entero la grave oresna que boS coretendáentes é n «•! comieaizo de la.s ponqué evs as í Momeiv , un poeta vigo 
Como presidente está muy sati 
El señor García Prieto deplora el fracaso de sus amigos,, 
acta de Castropol.»Los regionalistas y el Gobierno. 
Bahamonde y las tabernas. 
tu ^ " 
iu";; 
' i ' "iexli 
i l e s^ f j av ^fcdad Y 
vnue otros 
Diro ^ la 
Í 'OR TELKFONÜ 
Dice García Prieto. tedies explipado que no pudo ob!iiaar<w 
M A D R I D , S5.—Hoy t u é doble nú-mero de cLunipdr ¡a niicdiaa impuesta, 
periodistas que cuoUdianarrM-nte a visi tar JtiaibianiU) deJas eieociones, diijo lo 
a l GKfñOF G a r c í a Prieto, con objeto de oemo- que el pre-sulome. 
i i a de a} r, uice Alcalá Zamora, 
ivadido e'l despacho E l mínisCro de l* omento liab.ó esta 
miau 
nana uie aiaben recibiao ia^visiia dej 
Ihuceuxas dijo que no üen te üe ia ivmpresa dei i e r roca r rü 4^ 
13hiP3 "'ir-
de :UHUritos eBe-cto-
aüUUUe I l O S parezca reprooauie, U i lili- . v a i a m a v a j i i c » u n 1 r r . i » r i c u u i c n u m e x u ^ w o ^ a ^ ^ « ¡ . ^ ^ W Ü . ^ , r, i ; c t « v a u * v « w , «""f* VVMUU ^ r t » i . u . u w y a . JK..I - 1 . w l í r t UTIÍ> 1V.i-n»'ir u n n v v T u n H n 
plantación de la República es el deber de calaos axlheridos a la política ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ' ¡ ^ • ™ % f X % T % £ ^ ' ^ « m ™ % ^ - u 
m í o aa i m n u c n o l c o ñ n r T a r f n n v aA p n . í l P l mfiicmp . • •C) , , *. • ' v t í lban i m i } ' inCüin|pleUl». 
que se impuso el señor Lerroux ail eri-, del insigne estadista, 
girse en conductor de muchedumbre»—* 
fueion actos públicos, ejecutados sin 
recato, cara al comentario d« la opi-. 
nión. 
El afán de unos de gobernar en la 
placidez de un hogar confortable, tran-
quilo, más atentos a. las necesidades 
D - t - P a r d o , oosi q u i e n w m e r a n ' C i ó largampw 
c á l c ü - t m t a d o die oueca r una. s o i u o i ó n p a r ^ á 
• 1 neanudao iOn d e l tservicio. 
que/pues , cont inuar s in objeto tangible t imbre de nobleza, lozauía y ' f r e scu r i ; UUMU' / ^ . « ^ " ' " ' ^ X . . i ^ ^ ' >fmim-sla ^^ •Sé igu . i a ocuipiándose ^ 
¿aa espantosa l u c ü a ? . | y la fueraa y el vigor de k>s tiempos h ¿ 1 í . aJinuarse d|e»df 1 ue^s s eño re s , -relativo a M saU<ia d * barcos dedica^ 
toril le la perra y le la paz 
espan 
Pero aun supomendo posible l a vic 
ria decisiva no íüa dleiberia oonl inuar 
guerra . Las íueiv.as que albora lidlian son ditigal. 
enormes y no es posible aniquilar las . Y j Y así ^anba a Casülln ; y con sincero 
Comprendo que m i s lectores hagan un s i no se an iqui lan por aquella rictoria, *¿ entusiasímo, que contrasta "notablemente, n!^nt" 
m o h í n de desdén cansáno a l j e e i i e l enea- esta no h a c « m á s que amortecerias, den- con esta falsedad' del siglo, en que todo j j l 
"a guerra t ro de diez, veinte o treinta ahos, t endré - -
k t o - ' í o k o s . m mí&ímim sus p o d í a s , <.on el t S « ^ o r eñ id í s ima , y que transporte de ciu-ix-n y frutas y 
r la blando sonar de unas p a W s de ma- ^1<¡;J^ v ' ^ d o a turbar la paz con que se i i a n (üa UedL-arse a aprov^ionar de 
o..,. a r t ;^ 1 .deslizaron las eleoaiones e l suceso de Mé- O u s ü o i e a lia í lo ia de truerra. 
OS ifu 
rlda. L/> ocurítído en Vizcaya y en Vaíen-
Oia no t i w o importa ucia, 
bezamiento de estas üínieas. Es 
actual e spec tácu lo sobrado 'visto para que mos el mismo conflicto d|e ¡hoy. ¿Qué ne»-
p rop ia s que a los proDlemas nac iona - ¡0gre ya fijar l a aienedón ue n i n g ú n cu- cesidad hay, pues, d ' combatir s i no ha de 
les, había que sa t is facer lo en la vena- rioso. Pei-o I ta ca ído en mis manos por ca- conseguinse una victoria que hiaga knpo-
l i i l i i i l de los o t ros . Faltando lo que es cualidad un l ibro de ¡Gaston-Rouitier, edi- .sibies las guerras futuras, o las venide-
nrecion narn P<;tar d i í m a m p n f p al f r en- lx>r !a Casa HeTtnándhz, de Madr id , ras. insurreooiones contra la fuerwi domi-P 1 1 n1!? - i i n iguamente al lien- y tl.aduddt0 por -un Señor Gut iór rez-Fer - liante? 
te del 1 Oder púOllCO, naDia que s u p l i r l o luández, que no conoaco, y juzgo de im-1 Luego la guerra muere porque seria ab-
con l a estúpida h a b i l i d a d de. i r dest ro- jwrtanida hacer algunas reflexiones sobre surdo y t r á g i c a m e n t e r id ícu lo proseguirla, 
zando la Hacienda, descuidando todo ^ conteirido con que nos binda.^ en él. T i ^ Lo exigen, a d e m á s , tos dispendios he-
lo que respecta a l desenvolv imiento ^ ¡ ¡ ^ 
progres ivo en todos los ordenes de^ la y «u amor nos maoja e 
nación, has t a l legar a c rea r l a g r a y í s i - ga lana y senltim^ntal^mvnte, como sabe ioncto die i a gueirra actual , y las genera-
m a s i t u a c i ó n porque España a t raviesa y suelo Jiacerlo, el. docto acaidémico s e ñ o r ciones m á s pujantes y resástente sde los 
debida a los hondos problemas p l a n - t í ^ J f l f f i a ; ° i r ^ ^ r i l ; < ^ l>uíloS; 'de centenar de miles, de 
tearlos. sa, ponqué la persona cí.ll señor Gaston-
E l señor Maura ha venido COinbatien- Rontier, digna a buen seguro de toda con-
U N D E C I M O A N I V E R S A R I O 
DEL 81 ÑOR 
0 . P e d r o d e U i t e y d e l a C o l i o a 
que falleció en esta ciudad el día 28 de febrero de 1907. 
Su madre, hermanos, tíos, primos y demás pa-
rientes, 
S U P L I C A N a sus amigos que hagan la caridad de ro-
gar a Dios por su alma. 
Todas las misas disponibles que se celebiien m a ñ a n a , d í a 27, en la 
Santa Iglesia Catednal, en todas las parroquias, Sagrado Corazón de 
J e sús y convento de las Religiosas Adoratrices, s e r á n aplicadas por e l 
eterno descanso de su a lma. 
Santander, 26 de febrero de 1918. 
E! excelientísiimo t i l u s t r í s i m o sertor Obispo d'e esta diéces is se hia 
dignado ooncedi'io' cuarenta d í a s de indulgencia por cada mtaa que oye-
ren, sagrada c o m u n i ó n que aplicaren o parte del Santo Rosario que 
rezaren por «1 alma del finado. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
D o ñ a C r í s t e ta V a l l e C i c e r o 
(VIUDA DE DON M A N U E L OSORIO 
que falleció en esta ciudad el 26 de febrero de 19)7 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
n . i . r » . 
Todas las misas disponible» q u « se celebren hoy, martas, en las pa-
proquiaa da San Francisco y Gonao ladón y en los conA-ento» de los Pa-
dras Agustinos y da Monta Heno, «wAn a^pUcAdas por «8 eterno d-s-
canso de su a lma. 
Sus hijos, hijo político, nietos, hermano, hermanos- políticos y d*-
más familia, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios en sus 
oraciones. 
Santander, 26 de íetbrcro de 1918. 
faciio» lo que m á s nos interesa es su pro- millones los que haya gastado La n a c i ó n 
m á s eoonómioa y de' segundo rango de 
' ¿ a s que e«atán en mcha. ¿ 'Podrá continuar 
j Kuroipa dejando correa- mucho tiempo ese 
' ahonro l ibre die sangre y dinero? ¿ iPodrán 
ed crédato y la vida resistir mu!chi>s meses 
esa formidable s a n g r í a ? 
Cualquiera que medite un poco ed asunr 
to r e s p o n d e r á negativamente, afirman-do 
con Gaston-Routier que l a paz «se impo-
nen. Se impone para s a l v a c i ó n die Euro-
y dtei mundo. Si se tanda un poco en 
concertarla, este pe rece rá de hambre y de 
mi se ma. Ño eh vano se han s u s l r a u í o ai 
trabajo 65.000.000 de hombres robustos, en 
ta plenitud de l a edad y de la fuerza; tú 
se n t n destruido totalmente nueve o diez 
miJlones. L a rueda de la p roducc ión mun-
aial se ha paralizado y ¿ q u é puede suce-
der sin p roducc ión o con p roducc ión insu-
herente? ¿Qué s u c e d e r á c u á n d o el orden 
• sa restablezca y todos quieran ut i l izar to-
' das las comodidades de ivida? ¿Cómo se 
i subMendrá a las m ú l t i p l e s necesidades o r i -
' ginadas ipor i a g u e n r a ? - ¿ C ó m o a lias eco-
n o m í a s que o c a s i o n a r á n las deudas p ú -
blicas, de los Estados? ¿Cómo a las vita-
' les produaida¿> por el p a r é n t e s i s de las ge-
neraciones muertas o i n ú t i l e s ? Sí, l a paz 
se impone por aunor crist iano, por fiian-
' t r op ía , pon ego í smo! Pero esa paz no ha 
| de ser lundada en la fuerza o en el so-
; j Uizgamienito de alguno de los luohantes. 
.La l iuimanidad h a aprendido con leocio-
nes m u y rudas lo que la cuestan ilos que-
brantos dai dereciiio. L a ú l t i m a y m á s tre-
meaida lección es la die la guerra actual, 
y quiere que sea verdaderamente la úiilta-
ma. Desde el 'Papa hasta Wdlson y deselle 
ios s o c i a á s t a s hasta ios católicos, todo 
el mundo quiere hoy una paz duradera, 
perpetua; una paz que garantice el des-
arrol lo de todos ios dereonos y a todas laa 
aspiraciones legí t imas». Paz de acuerdos, 
traJisaciones ,y negociaciones d i p i o m á t i -
j-cag—-dace Uaston-Routier—la ú n i c a posi-
b.'e, ia ú n i c a que se debe imponer a los 
1 jefes de ios pueolos, s¿ no quiere exponer-
se Europa a l a m á s macabra die las aven-
turas, a las peores ca t á s t ro fe s pol í t icas , 
.sociales y e c o n ó m i c a s ; - a l a ru ina , a la 
iesóiaoiión y aJii oáoá pana u n siglo.)» 
¿•bases ipara esta paz? Las h a formnila-
do el ;Papa y W í l s o n y las recoge Gaston-
Routier. Olvidó de lo pasado, arreglo de 
las lites pendientes antes de íiia guerra , 
canoeiacion del pleito actual s in anaxionies 
n i mdenunioacioues y cons t i tuc ión de una 
sociedad de pueblos con Franc ia y Alema-
nia por núc leo , que s i rva a eaijugar las 
deudas c o n t r a í d a s , hacer f i rme l a paz en 
Kuruipa y disponer a é s t a para luchar, en 
el m a ñ a n a que se esboza, contra la raza 
amiariilla, miMtar y eoonónnicamenue:. 
No son en/ teramenté nuevos los pensa-
raáentos que se acaban de desarrollar, y , 
por lo mismo, los que contiene; »¡ L.a gue-
r r a muere l» «j La paz se i m p o n e ! » ; pero 
atraen l a reflieixión de cuantos atienden al 
sesgi) que van tomando lios asuntos pol i -
iico--guei\reros y por eüo he creído oportu-
no ofrecérselos en «subs t rac tumw a mis 
letorea. 
CL, VALTBRRA. 
a ue guerra. 
F u m a ae u r o c í a y Justicia 
á f o r h m a d a - E l Rey ha hi-maoo hoy un decretu | 
'Grac ia y Just icia conceuienoo preler» 
sentimiento se retuerce, l o d a ment i ra se ^ " c r f 1 ^ í)arH Jü3 ? « ^ i n o s i a carrera % 
embellece v el fiiiLffimieúto adoiiim-e naln- s.eñ(>r (-,arcla P n e t o - q u e oomo presidente ca í y Judic ia i por orden de aniiirüMll; 
do n u b t / a ê ^^ del Con9ej0 de ™ ^ estoy sa t i s fedhí - ; . LOs telegrafís-tas. ^ ^ 
' , r nt < a l m a e n a n K a ^ ideal de S f ^ 6 l a jonla 'da e l ec ton^ ^ <*>"*>• Ayer fueron cursados por la Central, 
jefe d e p a r t i d o he sufr ido una c o n t r a r i é - T e l 4 r a f o s 13.400 desparfutó. ' 
dad verdadera a l ver que algunos buenos E l servicio se oféotuó coa gran m 
amigos no se s e n t a r á n en >el CongrwH) esta déiz. 
M Ŝ. I Deedc hoy ha comenzado u poueiifei 
Hablo deffmt's de i¡ue no t e n í a noticias p r á c t i c a el reglamento, y , por Unto 3 
de la lucha habida en Castropol entre) el se a o m i t i r á n conferencias. 
El oorjvenio ctmercial con Francia. 
Vaaí m u y adelantadas las negociacioj 
- Ca que e s i á llevando a cabo ej sobeecrí. 
ño r Pico. i ta r io de Racienua, s e ñ o r Garmca. 
iLste, por teléfono, le d i jo que a l miraste- ¿j representante de Francia para 
^ „ - r , .„ i V ( r „ „ w „ r io de la Goberniación no h a b í a n llegado 
S a á y E. R.iinurez Angel, escriben al pnn-
u u á raz.fi. perdida encu.nlra a su píiso, y 
as í van surgiendo sus cauciones: «La dél 
alba ser ía», «Caución i-spnñala», «La vi l la 
a r c a i c a » , «La j)r!sionera df.l eusutrio)., 
«En el umbnal de- Cast i l la», « L a t ra ic ión 
lél Sol». «Cuando ella se ríe», «El á b r e -
rep 
de g lor ia . . .» 
Y a s í , icomo dkv. muy bien José Fran-
cipio del l ibro elogios al poeta—«sin pe-
cados de ailifeifiü.'amiento, perversidad lof 
extravagancia exótica», i€¿ que í u é de las 
m o n t a ñ a s cánlabr íus a la meseta caste-
llana «con las ruanos le-a!mente tendidas 
y el co razón inflamado de amor a su pa-, peri<>ttista dijo iaI( s e ñ o r G a r c í a PTÍeto 
na.., «en los torneos de Nuestra S e ñ o m / ^ ^ p i ^ ^ a C(>mK) ^ á ^ n -
la Poes ía , su «Yeirao-f lorido» le ^ u t o n - ! ^ 1 ^ 
za que g r í t i m a su paso los reyes de ar-1 
mas: ¡ P l a z a al poe ta» , 
Santiago de la Escalera. 
mar el eonvenio comercial con la 
na Repúb l i ca . 
Después cíe las elecciones 
E n el Congreso'ha habido hoy extraíl 
dina r ia a n i m a c i ó n . 
Se comentaba que Lerroux se há^ 
eos 
HablósKi deisipués de los diputados que 
llleívarían al Congreso actas dtoblas, que, 
s e g ú n el presidente, son los seflores M a u -
ra, -Burell. Narvarrorreverter, conde a e ' ^ ^ d ó ^ Meiquiad^i3 | 
Romanones y Ussoruo y GaUardo. | rez t e r^a en (tuda la ^ y a ^ a s t a por Cas 
A propós i to de s e ñ o r NavanviTevertar , tr(vpol c o n s i d e r á n d o s e m u y posible " 
se (piede s in ella. 
'Se han hecho juicioa m u y íavorailíj 
, por el resultado obtenido por los niauri» 
E l presidenta a s e g u r ó qu^ no podía de- ^ en Ja elecciones 
cu? nada a esa respecto, que se presta a 
initarpretacicmes enojosas, como ocur r ió 
*al determinar por Jas pnimeras noticias l a 
filiación -política, de los candidatos lelegidos 
por el a r t í cu lo 29. 
Cuando esteunos en ipogesión de todos los 
datos, daremos a la prensa una l is ta con Notas tristes. 
Subió ayer aj cielo, a los diez meses de sus nombres y su filiación pol í t ica respec-
edad, la preciosa n i ñ a M a r í a del P i la r tiva. 
Mar t í nez Bviceruolo, preciosa c r ia tu ra 
rpie era el encanto <le sus padres. 
Bl que la c h i q u i t í n a muer ta ha ido a 
Después man i f e s tó que die los datos re-
cibidos se d e s p r e n d í a que unas cuantas 
personalidades pol í t icas sa h a b í a n quedas-
afligidos padres don Juan Antonio Mar-
tínez P e ñ a l v e r y d o ñ a Marina. Bercerue-
lo. a quienes hacemos presente nuestro 
p r-.ir por la desgracia que l lo ran . 
aumentar el coro de loe serafines e-n l a ' do s in -acta. E l Gobierno es tá satisifecho, 
glor ia , s e r v i r á de piadoso consuelo a sus,|sin embargo, de haber correspondido con 
' sus gestiones a que las elecciones fueran 
verdaderamlente sinceras. 
E n el hecho de haberse quedado s in acta 
algunos sJeñores se ve que el Gobiierno ha. 
obrado a rajatabla. Otros hay, en cambio, 
que hubiera tenido ed Gobierno verdadera 
satisfiacción viéndoles en el Congreso. 
ü ú reportero p r e g u n t ó al m a r q u é s : 
. — ¿ E s t a r á n contentos los negionalistas 
de. su t r iunfo? — 
—Es lo m á s na tu ra l—con te s tó e l s e ñ o r 
G a r c í a iPrieto. 
D e s p u é s n e g ó que se celebrase Consejo 
die ministros antes dell miérco les , y af irmó 
que entre los regionajistas y el Gobriemo 
UNA OBRA H U M A N I T A R I A 
El cementerio de Pedresa. 
Ayer tarde, aj recibir el gobernador ci-
v i l , s e ñ o r De Federico, a los pe r iod i s t aá 
que le v is i tan en aquel Centro oficial pa-
ra hacer ,1a d i a r i a i n f o r m a c i ó n , les hab ló 
de un asunto que realmente merece que b a h í a a W k t a cordial idad, 
se trate en «capítuJio a p a r t e » por su Im-
portancia. 
El asunto ha-sido tratado ya en nues-
tras ccllumnas con la a t e n c i ó n debida; 
Dice Bahamonde. 
Las iprimeras palabras que d i jo e l m i -
nistro a los i^eriodistas fueron las siguien-
11a causado g r a u e x t r a ñ e z a qu^elíMi 
de de Romanones lleve a l Congreso 
40 diputados. 
Se ha hablado t a m b i é n deJ nesuiHájf 
obtenido por los regionalistas y se hiffl 
cho (pie el n ú h i e r o de amigos de | | 
que i r á n a l ' p r ó x i m o Parlamento €¿f 
inmuta y cinco. 
E l v izconúe de Eza, que ha obtenidolí 
acta por Soria, se ha separado del * 
ñ o r Dato, p a s á n d o s e al grupo regioKf 
lista del s e ñ o r C a m b ó . 
L a Bolsa y lat( elecciones. 
E n l a Bolsa ha causado excelente 
to el resultado de las e-leccioueis celebife 
das ayer, po r cuya causa todos los i * 
lores han estado hoy m u y firmes./* 
Visiitas a Prieto. 
A las seis de l a tarde l legó ej marqii 
de Alhucemas a su despacho de la ra 
sidencia, donde rec ib ió las visitas del ntf 
n i s t ro de Fomento, de u n fabricante i | 
harinas y dei comisario de Alxistecim^ 
tos. 
Lista incompleta. 
E n el minis ter io de Gobernación 
facilitado una Insta de los candidato* 
triunfantes, pero como es m u y incompl 
ta, me absitengo de comunicarla liaatt 
ú l t i m a hora. 
¿Una dimisión? 
Hoy se ha dicho que h a b í a presenta* 
la d i m i s i ó n el dtirector general de Síg" 
r idad; pero esta noticia no ha sido W 
firmada. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
t i 
L I B R O S Y R E V I S T A S 
Y E L M O " F L O R I D O " 
pero e«to, no obstante, volvemos hoy a.168^ „ ' " 
ocupamos de él. . —Tengo el pensamüento d é conceder un 
El gobernador c i v l i , s e ñ o r De Federico, c réd i to a l Cuerpo de Teilógnaíos. Hace ya 
ha tomado como suya l a idea de la cons- mes y medio e l director de Comunicacio-
trucejón del cementerio en el Sanatorio nes me en t regó el proyecto ul t imado, pero 
de Pedrosa, y a este objeto piensa d i r i - -le-habló de la huelga c u a n d o ' a q u é l estaba 
girse, «cutre otras, a algunas entidades t r ami t ac ión . 
bancarias, como Banco de E s p a ñ a , de | Después se refirió al supuesto enojo dei 
Urqui jo, Hispan.i-Americano y Herrero, director de Segundad, por no haberse 
• ie Oviedo. • r- cunq)lido ¡la dSsposición del cierre de las 
T a m b i é n se d i r i g i r á a l Congreso, a l Se- tabernas. . 
nado y a l miinistro de l a Guerra, pidien- —Les aseguro a ustedes que sm l a cu-
tio a l g ú n apovo v auxi l ios monetarios pa-. operac ión del director de Seguridad yo no 
ra poder emprender la obra e s t a r í a en el minis ter io n i u n momento 
EL doctor Morales, director del Sanato- ^ s . iPeno es que en E s p a ñ a ocurren to-
rio de Pedresa, ha hecho una ci rcular , das las cosas igua l cuando se t r a t a de lle-
nue s e r á remit ida a todas las personas a ^ar a l a p r á c t i c a una disposición. Si se 
quienes se va a suplicar u n donativo, y quiere obl igar a cumiphr ia ley, lia psico-
en d icha c i rcu la r se 'explican bien clara- logia nacional se pene en seguida de ma- d r í a n g r a n in t e ré s , sino que ha 
pe- . 
culi ara. ® 
Conferencia 
.Conocida es de todos la 
abogado don Roberto A. Esteva Ruí?i 
rector del colegio de Santo Tomás «« «que al con 
Aquino, y su entusiasmo por la pe^g1'' 
g í a . 
Po r eso, d e s p u é s de haber leída el 
con el que se p r o p o n í a desarrollar su^: 
ferencia sobre «La influencia de la '«^ 
l i a en Ja escuela», fuimos a ,'scu<~!ll 
convencidos de que nos h a b r í a de da* 
uno en el < 
d03 ̂  110 
de * 
Enconen' 
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1:1 patada ei 
M e r d a 
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Broso, n.as 
gas ino, i 
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conocer nuevos asuntos que no sólo ^ . jfia en la 
brian 
nente los motivos cpie^han hecho pen- ' uifiesto. A ñ a d a n ustedes que en M a d r i d el j siernos de ut i l idad p r á c t i c a en la vifllj-
sar en este edificio que s e r v i r á de capí - n ú m e r o de tabernas es mayor que el de | Y a s í fué. E l s e ñ o r Esteva Rui/.. 
lia. en dicho Sanatorio; s e r á t a m b i é n oca-' guardias de Seguridad y , de haben quiera- ¡ conferencia, que es difícil de r.-sumir* ; 
pado por los reatos de dos soldados que , do obligar a cumpl i r ia üey por La f u e m i , 11H brevedad que el periodismo infoj.: 
a su regreeo de la c a m p a ñ a de Cuba fa-= h u b i é r a s e precisadi) emplear todo el Cutor-! no« hizo ver la alta importancia s0* 
Uecieron en aquel sit io, que entonces ser-; F*>. Si a esto se une que cada taberna de; que tiene la escuela, y cómo s*' P' 
vía t a m b i é n de Sanatorio Madr id "tiene dos pulentas, una a l a calle y tendido hafta ahora separarla 1""' ^ 
El edificio-mausoleo s e r á t a m b i é n dea-' o t ra al por ta l , por donde se sirve a los pa-1 pleto de la famil ia , a iuc iendo que W J 
rroquianos todo lo que ipiden, t e n d r á n us-; cuela tiene un fin educativo c-lectívo,;, 
< V V ' V V V V V V \ m \ ' V V V V V V \ ^ V V - W \ ' V W W V W V W W W W V W - V W VvT\VVVV\V\A\^VV\^VVWVVV\VV^\aVV^a^A.VVVVVVV^' 
D o 1 » v i o í a p o l í t i c a . 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad d« Medicina da Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
«•«-•MMfci mrimmra. 1« v 13 —T*láffi«ia 1M. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Paftos. — Enfermedades de l a mu je r .— 
Vías ú r i n a r i a s . 
A Ü O S ESCALANTE, 10. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-; consume 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del alas en la f a n t a s í a y en el c o r a z ó n , pe-
Poesias, por José Montero. 
José Montero, el que durante tanto tiem-
po fué nuestro c o m p a ñ e r o , es un traba-
jador infa t igable; uno y otro d í a , en re-
vistas y per iód icos , estamos leyendo su 
firma a l pie die prosas galanas o de ver-
sos alados, que pregonan l a lozan ía 
de su ingenio y la constancia de su tra-
bajo. Con ambas cualidades1—inspiración 
y constancia—el luchador poeta, ha de i r 
avanzando en busca del t r i un fo , no con 
l a rapidez que quisiera, .porque la imagi -
nac ión tiene alas y vuela, no corre n i an-
da, sino I en lamiente, como es forzoso, se 
por la vida, aunque se lleven 
606 y sus derivados. 
Consulta todos log d í a s de once y me-
d í a a una, excepto los íeetivoe. 
RIIRGOS. N U M E R O 1. 8.» 
Joaquín Lombera Camino. 
Abtffad*.—^roturador de iot TrlbunalM 
V I L A M O . i . — t A N T A N B I R 
ro compensando la lentitud- de su cami-
nar con la firmeza y seguridad de sus pa-
sos. 
Hace pooo tiietmpo, la prosa sobria y 
recia como la f igura del hidalgo soli tario 
de P r o a ü o que retratara , le s i rv ió a Mon-
tero para hacer fijap sobre él la a t enc ión , 
para comenzar a definir «u peraonalid^d, 
y poner de asta modo una base firme, so-
i j w f Ja quw asentar m á s aitae e m p r e t a » . 
t inado pa ra alojar a l l í los restos de los 
pobrecitos n i ñ o s que fallezcan en aquella 
pintoreeca iala. 
La idea de la c o n s t r u c c i ó n de esta ca-
p i l l a p a r t i ó , como r e c o r d a r á n nueatrod 
leotores, de nuestros auguetOB h u é s p e d e s 
don Alfonso y d o ñ a Vic tor ia , a l v is i tar 
nuestra Soberana el verano pasado l a 
in s t a l ac ión de . aquel hermoso Sanatorio 
antituberculoso, y bajo el patronato de 
nuestros Reyes y la nobleza e s p a ñ o l a se 
a b r i r á una susc r ipc ión p ú b l i c a para alle-
gar recursos y poder edificar e l hermoso 
edificio, cuyo plano, debido a l lápiz del 
acreditado arquitecto m o n t a ñ é e s e ñ o r Ru-
ca bado, hemos publicado t a m b i é n en 
nu stras columnas, haciendo de él el elo-
gio de que es merecedor. 
Ahora se va a l levar con i n t e r é s l a idea 
y por ello damos un aplauso al goberna-
dor c iv i l , s eño r De Federico, esperando 
que, dada su g ran ac t iv idad eai todoe loe 
asuntos y su g r a n c a r i ñ o por esta clase 
de obras benéficas , l l e v a r á con g r a n éxito 
hasta el fin este asunto tan humani ta r io , 
y po r ed cuaJ todos debemoa trabajar , ayu-
'huido en su trabajo a quienes se propo-
nen hacer esitas obras, cuyos m é r i t o s no 
hace falta ponderar, porque por sí solos 
so alahan. 
Creemcw que a la pe t i c ión del goberna-
dor c i v i l han da responder todas las per-
• o n a » que pueden coadyuvar a tan alta 
empresa. 
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lodos los wl 
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ó e-i marquál 
o de Ja Prfi 
i s i t a s del é \ 
'abrioaate di 
LbasteciiinlíJl' 
'fáatífa educa indívídusiJ- tea citadofi, o u á n t a a l e g r í a TÍOS cansa éí ^ m i 0 Y otPO <*ía, que no trariscien- ' Imiportoncia que tienen, y por lo que val-
rendir nn t r ibu to d-e a d m i r a c i ó n a JOB d'e ^ p i M c o , y cuyos erfpc^os se-notan a ga., quia es bien poco, aprovecrio l a ocas ión 
tres colosos restantes. Ello» son los ún l - ^ larga. [ ai a exa^noi' m i op in ión pefsonal. 
males de que eos inerecodores. de a-labanzas y RÍ la Tenemos u n caso ¡prátótijeo en lo ocu r r ido ' \ o c i«o , no solamente que e l Ayunta-
.rrave en eJ antagonismo entr 
v (Acolar y la experiencia dia 
nguista. Por ala que >-'|lK''1- Dorqui" en la escuela t rad i - d ' .pabellón raclnguista Por el a la que tnició e n é r g i c a o a m p a ñ a de vacuna- ción, sino que, a d e m á s , afirmo quei lo Inzo 
.. ad 11111 L Í a suempre por ideas abs- marcaba Torre r a r í s i m o fué el paste que ,ción» ^ acabó eih P000 tiiem,po con aquel, muy bien y que a t inó con la so luc ión m á s 
V s€ /lio que es lógico, realmente; no i n t e r c e p t ó Fernando, con los ipies la 1)e&de entonces se sigue -vacuoiiando todos cuín emente los iiutereses dled vocandano. 
c{(ifi, 111 • V ^ i c o porque se procede a ' | loa 'días , y la v i m e l a no ha vuelto a pre-1 La g a r a n t í a de u n Laboratorio micro-
>l, no P ^ ^ Q ^ o n í o si fuese ya un hom- ^ ^ ^ v ' sentarse; en cambio, 'Badajoz, donde í u n - biológico radica en l a oompetencia de la 
jffad . ^ p d i o   l i , real ente; 
jeta®' "iicológic , r   r   
•o "0 K niño como i f    -
sefiftí ,n qme se le esfuerzan- sus fa-
;, tel'^t iva« inút i l y per judicial -
Lente fílila adoiec-e la e n s e ñ a n z a de 
^ materias, desde la lectura y es-
iab ; Uj las ciencias fuftico-qumncae 
08* lV-- v es a la escueia a^tual-
û 111 I¿ ia da otra importancia que 
ffito ' r ' mía. p r e p a r a c i ó n para el ingre-
de i iost.-luto. 
'eD ^ er'el conferemviante ia importan-
H»^.v rtH-uekx y cómo ios elementoe so-
ia ̂  ,a rodean, la Igilesia, el Estado, 
ad Y ̂  farailia> influyen en ella. 
' otros elementos, el pr incipal—en 
1$ rtíido ^ entiende—es l a fami l ia , y 
^ de lá famil ia la madre. 
.jp.zjt—dice—crea bestias; la 
e s t o — a ñ a d e — 
traneforma-
* ' V la que bace el hombre, ponien-
sff Cimientos sobre ios que ba de le-
Vr til edificio la escuela. 
ouetí dos elementos complemen-
SOl]'aú.e pWieai influir y que influyen 
' en el otro. Y el conferenciante se-
^ defectos de la escuela actual, na-
^ de ao habei-se tompenetrado el 
^ . ro de iK' alta labo rsocial que le 
w " ^ i !f^omoiKlada y no considerar la es-
lo mi* i/sino como un medio de vida, de que 
^ '^¿ ' ¡^ mismos no consideran tampo-
í ia iiiu>ortancia y no buscan para 
a ^ están, M)3 u'1 ^ e u U1-U'slru' Ul1 mae&-
r o c a n - u R -^de tal importancia -
r\ i . . , — " " t » ; .̂ ua ..stá l a base de l a t n 
' ' v del progreso que va buscando la 
t L j V e.l día que Ui. familia y la ê -
la ^ conililementen, habremos conse-
•do r6Sí>lv<ir este problema, que consl-
¡Abamos ein solución. 
pSnférenciante fué muy aplaudido y 
1 10 CARTA A B I E R T A 
««ñor don Roberto A. Esteva Ruiz. ' 
Presente. 
UMV^eñor mío: Por la amable interce-
m de un amigo, he asistido esta noche 
i mnferencia que ha dado usted en el 
MICO respecto del tema: «La escuela: 
ames V lo que debe ser.—La escuela 
,'yi.l^ J-Autagonismos entre la técnica 
llar >' l;i experiencia, diaria del ni-
^ilí'c'i la docta- casa de la calle de 
oanto, he sabido—porque lo oí decii- a 
I Wrias veces—i|ue es director de un 
_Jo die piiimera enseñanza. 
Maestro de •primera enseñanza es el 
j'/lraza estas líneas. Y perdóneme la 
rasada autopresentación, en gracia a 
Da virtud, no cardinal, aunque, en Jos 
¡n'mentos actuales, de toda& ellas sea en-
adrada y de todas necesite y participe. 
Es el caso, distinguido señor conferen-
mie, qae, entre la.s afirmaciones de us-
¡ alioté—-porque a prevención llevé lá-
'v cuartillas—, la de que tiene usted 
pemieño de tres años, el cual, mer-
Jai mé '̂do quo usted usa para la en-
Qaaza de la lectura, ha aprendido a 
y escribir palabras y frases, j as que 
•«diga. 5 
En qué con'is^e ese método, ya lo dajo: 
ílWted, en este punto, cor.creto. 
Pero lo que calló \isted fué el tiempo 
e ha lardado su hermoso niño en el 
MI aprendázaje de tan útiles discipli-
is, ¿Querrá usted manifestármelo? Lo 
^ e c e r é a usted muchísimo. 
Y como mi cualidad de inae.sit.ro nacio-
Icreo no ha de ser óbice a merecer su 
iota contestación, doy a usted mil gra-
aníácipadas, y quedo suyo afectífiá-




u y incom^ 
icar ia hasU 
LOÍI equipiers. (1) 
1-os valieides muchachos que compo-
11 >i nErandio» jugaron toda la tarde 
n un entusiasmo y amor propio que 
fa los r ac íngu i s t a s ' hub ié sen ios deseado 
Sp.trós. Al principio, -iesconcertados por 
superioridad que llevaban los santan 
Winos y luchando ba jó la i m p r e s i ó n de 
í13 derrota segura, rio trabajo fué poco 
Kttzj ptro m á s tarde, va condados, se 
ra l de Sq* wieron nuUíblemente v se muHiplica-
ha s i d o ^ « en la defensa. Sus "entradas duras, 
copias de un partido ,d-o canqxHmato, lc-
WMiron levemente a nuestros paisanos 
^'í'qui- I m n n jugador que, romo o! 
«v derecha, dió intencionadamente 
na-
a prei S€-ütó'i, 
tander 
.Papila en el pecho a Lav ín , y e.l me-
' izquienla pus,, una descamada zanca-
jj •' ''-pe Agüero, su juego no fué p •• 
oTOSo, nías si enérgico y r á p i d o en el 
""I"1' 'd conirario, acudiendo con codi-
¡¡..J-P01" ''1 balón v no fa l tándoles el 
Jjasmo. r rqui jo ." en la meta, es el 
S^P0 de la serenidad e ignorancia. 
so y Osamis, en la zaga, nos gusta-
) nnichísi,,,,, Hilhao ec el mejor j u g á -
,.'"' "'inip.., que m a r c ó a Lav ín acer-
11 ^ í i f c ' ' , , , : , , V , ; i > Mar t ínez , muy acep-
pedagógioa, 
cultura ««•  
eva Rutó 
) Tomás 
r la pedaf 
leído ©M_ 
•ollar s u ^ ' 
i de lafaf 
i escucha^ 
"0 f ? l * úSj* la línea* delantera, v A resto, s ábado úl t imo, baio.el e p í g r a f e de «San- Jacinto i ^naven le don CeJedomo Leyun, i t í ne / ,,inill,)p_ c-onservadores. v A r á m b u -
' habrían - jaunos. Su al im-ación fué ia siguien- kmder pnr den t ro» , s i no resultana de ella s eño r Montes J o v e ü a r , don José M a r í a de ri) |na,)(, , l¡.1., . 
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Bad j ' 
ciona un flamante Ins t i tu to provincial de persona que es t á a su í r e n t e , y entre recu-
' Higiene, ha dado ihace pocos meses el es- r r i r ia unías cuposioiones, como se ha heolio 
' pectácuiO vergonzoso, d ivulgado por i a sin titubeos, ante un t r ibuna l prestigioso, 
i prensa, de tener que recogei' de las calles presidido por don Santiaigo R a m ó n y Qf-
' ataciados de 'viruela. 1 j a l , o l imitarse el) Ayuntamilento a sufra-
| Y o no sé lo que Jiace el Ins t i tu to provin- gar el mayor'giasto de su s o s t e n ü n l e t n o s in 
: cial de Badajoz; jejea-o sí sé que por este una in t e rvenc ión tan absoluta en su orga-
I Negociado de Santander se h a n practica- n izac ión , la elección no « r a dudosa, 
do m á s de m i l vaouciones en el pasado1 Esto a p a ñ e ser varios ios Laboratorios 
mes de enero. 1 municipales que gozan len E s p a ñ a de un 
S i (fuera a s e ñ a l a r una por una Las ac-1 envidiable presiigilo; d í g a n l o sino el de 
tuacionea del Negociado r e s u l t a r í a de una M a d r i d , eii de Bancelona y el de San Se-
ilectura m o n ó t o n a e ing-rata; mas quiero b a s t í a n , ¡para citar sólo los que he vislta-
' eeñaüar u n detalle demostrador de que tan- do, imiieinrtras que los Inst i tutos provincia-
to lell Ayuntamiiento como tel ipersonal que les que .hoy funcionan no h a n alcanzado 
' para esto tiene se ocupan de estos asuntos, hasta ahora un nombre t an acreditado 
I E l . a r t í c u l o 721 de las Ordenanzas obli- A-demiás, la c reac ión de estos ú l t imos Iba 
giaba a que las casas de renta superior a sido impuiesta en aquellas poblaciones que 
; 1.50 pesetas diarias tuv ie ran en los re i ré - no lo t e n í a n municipal , y el caso de San-
tes descarga a u t o m á t i c a de agua. Míen- tander era. m u y otro. , 
trae hubo escasez de este elemento nada 1 Tenmino, pues aunque hay mucho m á s 
i se h i zo ; pero tan pronto %e reguliarizó el que. -decir va reSuitando detmasiado largo, 
' abastecimiento se ajpresuró el i Ayunta- rap i t i endó que las - campaña^ sanitarias 
rnieííto a modificar este a r t í c u l o , 'haciendo no son de r e l u m b r ó n , sino de constancia, 
! la obl igación extensiva a todas las vivien- por lo que generalmente pa.san Inadvert i -
'das. ¡ das, lo cua l no quiere decir quje se des-
| Dtesde octubívi, que e s t á en vigor, se han ' atiendan, pues muohias veces so hace la-
cursado m á s de un centenar de denuncias bou m á s ipositlva, aunqula m á s modesta, 
í por este motivo. , I en la obscuridad de un Negociado mun i -
| • • • ¡ c ipa l , que en viajes aparatosos anuncia-
| D e s p u é s de los ifundamentales pmble- dos por la prensa. 
mas de abastecómáento de agua potable, ya • • • 
j resuelto, y de red de allcantailllado, que lAdver tünos a l i^eñor Polanco, d is t in-
con tanto i n t e r é s ha tomado eí alcalde ac- guido amigo nuestro, que la i n fo rmac ión 
tua l , s e ñ o r Pereda .Blordil, quedaba otro a que hace referencia en las l í n e a s ante 
a l Ayuntamiiento, s in el cual no hay posi-1 ñ o r e s , no fué inspirada por nadie, n i 
b i l idad de (hacer higiene en un sector i m - ' d i r i g ida por nadie, y que í o d a s las con-
portantia de la misma. Ese otro era la re- sideraciones expresadas en ella fueron 
ue' 
ios 
rio'lógica. «tecnicisimos»—sin i n t e n c i ó n de molestar 
s el siiffuiente r ó - ' Est0 Punto lll,a si<io t a m b i é n atacado, lía- a .nadie sino t ra tando de s e ñ a l a r una fal-
n t r i d a ^ c C a r r e i e r a ff^11^036 a d'ecar que los concejales no es-' ta que, a nuestro modesto juicio,, se deja 
"" tudiahan e^stos asuntos n i les conceden la rteutir en pista ciudad.—N. d e j a R. 
•ahAM el iuH-ha v si é»te' bravteirao mu-' P 0 1 1 ^ ' ^ '  Uí i .    l  - i ci es   ll   
.•mi- m n o C á m O l S d l L a ^ ^ b o S S ^ n i a a c i ó n del Laboratorio murwipal, .licia.ias por nuestro propio criterio-^  
u e í r a m n m c h ó ?e moW? seguS ™ exclu.sivamente bacte- puede estar equivocado al tratar algun
Los últ imos datos de las elecciones. lóa señores Díaz Hev.-nga y Gi rao ; por 
ue iHarrdia a Tor r e i avega» . 
l omas ,-Vguero, aquej jugador que poi ,vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
su a p a t í a lautas censuras le deuicamos , . 
v- basta peaimos su expuls ión del eqiu- W . / ^ L T ^ T T ^ ^ ^ ^ ^ T t f ^ r X J " ¥ ^ r ^ í l 
po racinguista, füé ayer todo entusias- ^ _ w ^ - ^ . v = z ^ . — — ' ^ ^ « ^ . ^ ^ v^-» 
mo, voluntad, amor a i Club. Sus entra- ¡ 
ua-s b r a v í s i m a s y sus avances arroi lado-
rés¡ luerou todo eni i igia y ciencia futbo-
líst ica. En hu deseo ue marcar, le vimos 
repetidas veces mezclarse con ios delan-
leros y r á p i d o •votvia a ocupar su puesto 
cuanuo las circunstancias lo e x i g í a n . jTo-
m á s , cómo evolucionan Jos tiempos! Hace 
.ueses a t í cu ipé de una derrota 
guis ta y ayer t u ifuiste el que m á s 
. ue mostraste de ganar. 
•Gálrcía, valiente, siu jactancia, 
en las entradas, s e g u r í s i m o al restar y "es que -^noche, tcuando ñ a s retiramos nerife, ¡os ^añores Salazar, Benít-ez de L u -
. i ce r t ad í s imo en las ó r d e n e s , que nadie t,eí Gobierno, a ú n no h a b í a n llegado. go v P é r e z (don Dar ío) , 
obedeció, a pesar de i r encaminadas a E1 de los votos de. .cada pueblo y Lista oficial. . 
' minister io de Ciobernación han 
ila l ista de los candidatos t r i u n -
las elecciones celebradas ayer, 
como sigue: 
Afirmamos sinceramente que ed p ú b l i - ' CAJVIARGÜ.—(Pico, 638; Ruano, 657; Alava, c a p i t a l . — S e ñ o r Dato, 
co.que ayer a c u d i ó a l compo de Etxe- Mazarrasa, 6 U ; Zor r i l l a , 312; Muñiz , 312.' Albacete, c a p i t a l . — S e ñ o r G a r c í a Mas, 
/.uri no puede ser superado por su sen-1 l ^ ROZAS.—(Segmidaj sección).—ÁI*!- conservador. 
satez, imparc ia l idad y respeto a juga- l'0' " .> R"ano, 135; Mazarrasa, 70. Distr i to de Alcaraz. — S e ñ o r Acácio . 
dores propios y e x t r a ñ o s . A todos juzgó CIFRAS.--Pico, 80; Ruano, 110; Maaa- conservador. 
igualmente Ea el mejor elogio que pode-, n"aíia. •¿ü; ZonnUa, 100; M u ñ i z , 110. | A lmer ía .—Señor • Nóñez Robles, conser-
mos hacer de él | ENMEDIO.-IPi ico , 226; Ruano, 318; lVador . 
uAróstogui nos de jó satisfecho con su Moaarrusa, 246; Zor r i l l a , 4 ; M u ñ i z , 101.; ADicatute.—Señores Francos R o d r í g u e z 
a rb i t ra je Hizo pasar ipor igua l tamiz l a s ' HAZAS DiE CB^STO.—Pico, 33; Ruano, v Alfonso Rovo, d e m ó c r a t a s , y V i l l a m l l , 
faltas de unos y de otros, demostrando 1-U; Mazarrasa, 128; Zor r i l l a , 67; Mu- reformista. 
m u c h í s i m a vista en eJ u o f f ^ d e » . Una ma- , " ^ ^ "0. | Distr i to de Alcay. — S e ñ o r González 
^•^L i!CO'..*00LRu!ano' Maza- Hontor ia , romanonista 
Don Regino Soler 
dió Campuzano, pero fuera del á r e a de 
penalty. En conj'unto, ü n p a r c i a l . 
Rasjgo plausible. 
Carlos ' Iruretagoyena, raclnguis ta de 
orazim, como nos tiene probado en dife-
Uá, 32 ; Muñiz , IM). 
por eüo La g r a t i t u d de los buenos aficio- ' v ^ f t obteaud-.s IMU- ios -oandlidatos es el 
a sus le.ctore« debulo 
Pepe Montaña. 
JL m m D E J A niuon 
Don Mariano Muñiz , 6.762. 
Don Avel ino Zorr i l la , 5.688. 
Don Francisco Largo Caballero, 2.855. 
Don Alvaro de Albornoz, 2.656. 
E l igobernador c iv i l s eño r De Federico, 
que tan atento íiaie' stado con nosotros, 
nos man i f e s tó que a las siete dé la tarde 
h a b í a n 'venido los datos comjpietos a l Go-
bierno jpi¡vtk 
T a m b i é n nos m a n i f e s t ó el gobernador, 
que no se t e n í a not ic ia de que hubiera 
ucurrido n i n g ú n Incidente, h a b i é n d o s e 
lemdnado lias elecciones con toda t ranqui-
Seiior director de El . PIT.BI.O CÁNTABRO 
Distinguido seño r de m i cons ide rac ión : 
Aludido el Negociado municipal de Sani-
dad, de cuya di recc ión t é c n i c a estoy en-
cargado, en una infoi niación publicada en j!*J,IUU 
A periódico de su digna d i recc ión , corres- Il(1,aja-
p o n i e n t e ai día 22 M eorrienfe), agrade-1 ri ^ maur.síad triunfantes. 
ceré a usted la inibl icación de las siguien-1 Hasta l a madrugada u l t ima , y 
tes linead, por 'cuya alcncióM le anticipo 
tas ¿ r a c i a a m á s expi-esivas. 
Se of nece, con este motivo, de usted aten-
to servidor q í s. m. e., 
N. POLANCO. 
Jefe médico del Negociado mun ic ipa l de 
Sanidad. 
Nada t e n d r í a que oponer a la interesan-
te información publicada en el n ú m e r o deO 
s e g ú n 
ios datos que nos e n v í a n por teléfono, 
estaba asegurado ¡el t r iunfo de los sii-
guientes candidatos mauriatas: ' 
Dóni Antonio M a u r a (dos actas), don 
Angel Oissorio y Gallardo {ño& actas), 
conde de los Andes, conde del Mora i de 
Calatrava, don Fernando G a r c í a S á n -
chez, don Francisco L e y ú n , m a r q u é s de 
Miguel Maura . 
A l m e r í a . — D o n ' L u i s Silvela' y don M i -
s e ñ o r Ra-




b i s t r i to -de C a s t u e r a . — M a r q u é s de V i -
11 a b r á g i i na, roí na n on i st a. 
Distr i to de Fregenaj de la Sierra.—Se-
ñor Cuii jo, d e m ó c r a t a . 
Baleares.?—'Distrito de M a h ó n . — Don 
Fedorico Manso, romanonista. 
Barceioaía, capital.—Los ya conocidos. 
Distr i to de Arenys de M a r . — S e ñ o r Ro-
rlé«. regionalieta. 
DisitritP de Villanueva y Ge l t rú .—Señor 
H e r t r i n y Musito, r eg ioña l i s t a . 
Dis t r i to .le Sabadell. — S e ñ o r L lo r i ch , 
sin filiación.' ' 
Distr i to de Mata ró.—-Señor For tuny ; re-
gional isla. , 
Distr i to de \ i cb—Señor F r í a s , . j a i m i s t a . 
DM-ritó de Manresa . .—Señor Clareus, 
l c^ionaH^Ia. 
Distr i to de T a r r a s a . — S e ñ o r Salas, in -
ilej)endi&nte. 
Distr i to de Cas te l l -Dersol .—Señor Cam-
bó, regi.onaJisla. 
Burgos.—"Distrito de A r a m i a de DU-TO. 
— I k m Santos Arian <le M i i a n d a , demó-
crata. 
Cáceres .—Don Juan Vi tór ica , mauris ta , 
Distrifto de T r u j i l l o . — S e ñ o r Grande, 
conservador. 
Distr i to de Navalmoral (fe la Mata;— 
Fignero í i , s eño r Rojas-Marcos, don Juan ' Sefl(|I, R(r?,afll, í é m ó c r ^ . ' • 
^L,','!^a^:(l0ln!.l^nt0.^ SSftf^.í-Pi' I Cádiz . c a p i t a l — S e ñ o r e s La faga y Mar-
H lda , 
!]»,.« ••"-"•«'t- Izquierdo, Bill>ao (según 
••"*"nir.í ^ • r e f e r e n c i a s no es t á federado). 
'^üii', . f ni7' >' ^ ^ " i j o . Ttxlos ellos 
*0<ni , ^'"^s v en conjunto l e m á s 
XiJi "Kacing». 
u lennl ' • " ' <I.VJ<I.̂ , 
^ i r t K <N>n,1i<-viooes toda la tarde, a 
híJtog J}™^ ^e loa veinte primeros p r i m o 
paisanos estuvieron pés imos . 
'"¿IIK?1 Ia '^'Perdonable pit ia que ya 
fo i ^ ] / 1,111 y bueno en don paradas, 
fHlóa 
E ^ i V ' ' " ' ^ A ^ i p r í XX, Ortlz, Ma-
"'^ñios f , y RiV!ld00- Descolocados los 
Titr,) Tul ^ de. valor los interiores y 
alón £1 1lanzarse con ' codicia t ras el 
f ^ i s i 0 los medios, y a veces las 
*a de' 'e. Col0caban bombeado en el 
^ « d ; toi-{>es para rematar, ace-
Bh Hn!,0 solos ante el poriero ene-
tenían 
^ÍOj ^ , / ;> to,T>es para re atar, ace-
oloe ante el poriero ene-
a Ijt,,. ."J"11" m á s que dar suavemen-
f.,¡?ta V*rn que entrara en la red, 
Baiivo 1?.?' _in<lividuales en grado su-
gec 
rre. 
•Distrito de Jerez de la Frontera.—Con-
de los Andes, mauris ta , y don Patr icio 
("tíirbey, conservador, y el s eño r Romero 
Civantos. ciervista. 
Dis t r i to del ¡Puerto de Santa M a r í a . — 
Don Dionisio Pé rez , romanonista. 
Caii.aria^v—Las Pailmas.—Don Leopol-
do Matos, conservador; don Baldomero 
Argente, a-omanonista,, y s e ñ o r Urzá iz , 
dennócrata . 
Distr i to de Lanzarote.—Don José Be-
tencourt, l iberal . 
Dis t r i to de Fuerte Ventura.—Don En-
rique de T.ara, conservador. 
Cas te l lón .—Don Emi l io Santa Cruz, 
radical . 
Diistrito de R u l e s . — S e ñ o r Bas, lil>eral. 
Distr i to de Morella.—Don Lu i s Morel l , 
'« me w 6uma' Paciente aficionado 
Hitfco \ \ ,lna ,,'irdp desdichada.para 
'"'i'Md.. u^'1",'i-os, e| portero v medio 
% ^•v im í ' ' ] P0?"'"!" Rivadeo, ja-
M r e.l y f. Ju^ar peor, pesadote, sin 
ataca-ndo con i-ecelo y 
desorientado. T a m b i é n 
lo 
r S n * n Uvo un P i ' úne r campo infa-
ül & iCl T ^ ^ b a . lanzaba el ba lón 
^ Kaoinr i <<out" y ftl « t a c a r se -de-
e,npo s<i ' ^ terreno. En el segundo 
WEho ^ ¿ n n i e n d ó . mas mi Uegó ni con 
[haber dei-1- IrA (l* 511 fama' 
i ' ^ ? hizo UlC,0 va,or m las ,'ntra" 
r ^ j j ^ u * a los ocho equlpidrs an-
Por tiSÍ0 ^ nuetí tro n ú m e r o de 
de o r ig ina l . 
ciado de Sanidad, ipor boca del señor ins- Arlanza, don Santiago Pidal , don Lu i s 
peetor geneial de Sanidad, v s i no se bu- Gal lmal , conde de Gamazo, don Benito M . 
l.ieran eandltldo juicios, ia mi'modo de ver, de Andrade, don C é s a r Sü ió , don P í o Za-
equivocados ace i ta 'de l a eficiencia de los bsHu, don Fernando Manía de Inar ra , se-
Institutos provincial'es de Higiene, en com- ño r iBaiza, don C é s a r dfe te. Mora , don M i -
iparación con estos mismos Centros de ca- guel Maura , don Mía mie l Salas Torres, 
' r á e t e r munic ipal . sefiór G a r c í a Muíloz Ja lón , don Guillier-
1 Soy id] primero en comprender, y tam- mo J. d» Osma, s e ñ o r Casa Valdés , conde 
bién en lamentar, que ia labor de los Ne- de Miere«, don Jenaro POMS y señor Ro-
giociados, como la do los Laboratorios, se d r íguez Abial. 
vea en ocasiones detenida y no pueda Ue-
gar a corTeigir faltas que oeben subsanar- POB TELÉFONO 
^e; pero es preciso convenir en que esta' . 
deficiencia es común a todos los organts- ¡ Los - candi datos elegido». 
mos sanitarios españo les porque, ánclnso M A D R I D , 25 .—Además de. los candida-
los inspectores provinciiales y municipia- tos elegidos que dimos ayer, figuran los 
les, carecen de facultades ejecutivas si les s-iguientes: por Gandesa, el s eño r MaUé; 
falta ifll apoyo de l igobernadop o del alcal- (por Sun Fel íu de Llobregat, don Antonio 
de, respectivamente, y estas mismas auto- Mira l l es ; por Olot, don Francisco Fábfle-
ridades se lencuentran en ocasiones impo- gas; por Tarraigona, el- s eño r A l b a f u l l ; cíérVista. 
sibilitadas para 'imponer saaciones, por por Seo de Urgel l , el s eño r T r í a s ; por Sa-1 Distr i to de Segorbe.—Don Juan Nava-
tener que moverse dentro dal c í rcu lo que badell, dlon Francisco Llianch; por Filade- ( r rorreverter , d e m ó c r a t a : 
les l im i i an . las Teyes a que necesariamente mult, don Santiaigo M a s ó ; por Roquetas,1 c iudad Real.—Don Rafael Gassel. 
tienen qule ajustarse. . don Francisco Rlipoll; por M a t a r ó , el se-j Distr i to de Daimiel .—Don Federico P i -
Goncretando l a cosa a lo'munaicipal, con- ño r Fortuny ; por iManresa, e l s e ñ o r Cía- inl lo, Indepediente. 
viene quiade bien adiara do que es el alcal- re t ; ipor iB¿i.}aiguer, el s e ñ o r R o d é s ; por! Distr i to <le A l c á z a r de S á n Juan.—Se-
de quien iúniieamente puede -dtejar sentir (irauollers, don Jmu i L l i g a t ; por Segorbe, • f|0r BaiUo, conservador^ 
su «autoridad sobre los incumjpMdores de ei s e ñ o r NavarroiTreverter; por N u i l , don CÍH-, ioha.—-Señores Barroso v Pérez 
la.s reglas sanitarias, y eso . a t en i éndose Mar iano ' l l az ; jpor iBarbastro, el sleñor Au- Ailbo, d-Miiocm las, y Sánchez Guerra, con ' 
estrictamente a aquello para que e s t á fa- ra Boronat ; por Jaién, los eñores <ia«s>et servador. 
cuMado por la.s leyes generales del ipaís y y Nieto; ¡por Estrada., don Vicente Riestra; DistrUo de I.ucena.—Duque" de Almodó-
(>jr d i Código -iminicápa!; La -abor dlet los por Redondela, don R a m ó n Riestra; por var, -demócrata . -
Negociados es solamente in fo rmat iva , ase Orense, don Vicente «Pérez; por Ribadiavia, i Distrito de P r i e g o . — S e ñ o r Serrano, de-
aóra y vigilante, proponiendo a la autori- don José E«teve; por Guinzo, don Eduar- m ó c r a t a . 
dad las medidas que juzga convenientes do Cobiián; por V i to r i a , don Eduardo Da- | •Comiña, c a p i t a l . — S e ñ o r Opores, d e m ó -
•m bien de lá salud ipública. E n estos co- to; petr Jerez, los áeiñores Romero Mar t ínez crata; m a n j u é s de Figueroa. mauris ta , v 
metidos y en procurar que los servicie^» que y Garvey; pon Alicante, los señores F ran- ¡ Pau, conservador. 
de éif dependen se cumplan cutida .lowunen- ooa Rodríguez, Rojas y Villamal; por Se-¡ Dis t r i to de B e t a n z o s . — S e ñ o r Anido, de-
le pone el mayor Interés el personal todo villa, lo*» señores D'AJHg«lo y Claverio, m ^ r a t a . 
de nuestro Neeodado; pero este trabajo Montea Sierra y conde de Colombí; por ! Distrito de C o i v u b i ó n . — S e ñ o r Moral, 
de h igienlzación es lento, es la gota de Ciudad ReaJ, el señor Gasse; por Murcia, conservador. 
1 Distrito de Muro.—Señor Posada, de-
1 m ó c r a t a . 
Dis t r i to de Noyá .—Don Eduardo G^s-
set, l iberal . 
Dit i t r l to de Santa Marta .—Don Alonso 
Gullón, d e m ó c r a t a -
Dis t r i to de O r d e n e s . — S e ñ o r Senra, l i -
beral. 
Santiago, c a p i t a l . — S e ñ o r I l eña , demó-
crata. 
Distr i to de P a d r ó n . — S e ñ o r R o d r í g u e z 
Pérez , l ibera l . 
Cuenca, c a p i t a l . — S e ñ o r G ó r r o c h e r a , re-
publicano. 
Dista-itu de Mbutilla.—nSeñor Gaaano-
va, d e m ó c r a t a . 
Gerona, c a p i t a l . — S e ñ o r Sabater, regio-
ña l i s t a . 
Dis t r i to de Santa Co loma .—Señor Ven-
tosa, r e g i o ñ a l i s t a . 
Dis t r i to de l^a Bisbal .—iSeñor A lbe r i , 
r e g i o ñ a l i s t a . 
Dis t r i to de F i g u e r a s . — S e ñ o r P i y Su-
ñer , regionailista. 
( ¡ r a n a d a . — D o n Natal io Rivas, albásta. 
G u a d a l a j a r a . — S e ñ o r Bniega , romano-
nista. 
Huelva.—Dlsti-i to de A r a c e n a . — S e ñ o r 
l>ame, conservador. 
Jaén .—dJis t r i to de Baezia—Don Julio 
Burel l , d e m ó c r a t a . 
Dis t r i to de M a r t e s . — S e ñ o r Anduiza, de. 
m ó c r a t a . 
Dis t r i to de Cazorla .—iSeñor Foronda,, 
conservador. 
Dis t r i to de L a Carol ina .—Don' Niceto 
Alca l á Zamora, d e m ó c r a t a . 
L é r i d a , c a p i t a l . — ü o n Juan Motero, re-
publicano. 
Dis t r i to de B a l a g u e r . — S e ñ o r Rodés , 
regionaJista. , 
L o g r o ñ o . — S e ñ o r Lidoro , l ibera l . 
Dis t r i to de Santo Domingo de fla Cal-
zada.—Don Miguel Vil lanueva, d e m ó -
crata. 
Lugo.—-Distrito de M o n d o ñ e d o . — S e ñ o r 
Velasco, d e m ó c r a t a . 
Dis t r i to de San M a r t í n de Quiroga.— 
S e ñ o r L ladó , romanonista. 
'Distri to •de R i b a d e o . — S e ñ o r Quín te lo , 
romanonista. 
S o r i a . — S e ñ o r Ortega Gasset. 
Orense.—Don Vicente Pé rez . 
Dis t r i to de Puebla de Trives.—Conde 
iel M o r a l de Calatrava, mauris ta . 
Dis t r i to de R i v a d a b i a . — S e ñ o r Este ve, 
conservador. 
Distr i to de P r a v i a . — S e ñ o r Pumarif io , 
independiente. 
Segov ia .—Señor Rodr íguez Abia l , mau-
rista. 
Sf vi l i a .—Señor Torronueva, conserva-
dor. 
Dis t r i to de C a z a l l a . — S e ñ o r Rodr íguez 
.le ila Borbolla, albista. 
Tar ragona—Don Marcel ino. Domingo. 
Toledo.—Don Francisco L e y ú n , mau-
rista. 
Dis t r i to de Puente de] Arzobispo.—Don 
¡éSar de la Mora, maur i s ta . 
Dis t r i to de Ta la ve r a . — S e ñ o r Beruet 
¡orna non Ista. 
Valencia, c a p i t a l . — S e ñ o r e s Azzati, re-
publicano; Anguiano, socialista, v Gui-
¡arrp) j a imis ta . 
Z a r a g o z a . — S e ñ o r e s M a r r a c ó v Tejero, 
-epublicanos, y m a r q u é s de A d a ñ z a , mau-
rista. 
Totalefl. 
En el minis ter io de G o b e r n a c i ó n se te-
n í an a ú l t i m a hora de la noche los si-
guientes totales de candidatos elegidos; 









O I A M O R D E T O D A S L A S 
I O M E J O R E S MARCAS 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L Í A N 
OS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T Í S ' 
Gran surtido en 
R A M O F O N O S Y D I S C O r 
M. Vellido. Amós de Escalante.^Santaiidflr, f) 
han atacado, con p é r d i d a s para el ene-
migo. 
E n Caposile, el « n e m i g o in ten tó tonnar 
ia cabeza de puente, siendo rechazado. 
Cuatro aerop.anos enemigos han sido 
derribados [por ios aviadores ingleses y dos 
por los qañonesueispeciales italianos. 
Estos cayeron en Grappa. 
Otro í u é incendiado. 
A l Norte de Barono y Moutóo cayeron los 
otros. 
[Por la noche íueiiun bombardeadas las 
estaciones tanoviar ias de Matarello y P n -
mouano. 
T a m b i é n b a n sido bombardeados los 
campos de Comana. 
E l eibemigo ha vuelto a bomba rdeQr 
CasteMivuico, üe i t r e y Venecia.» 
Situación apuraca de Rus^a. 
LOJNDRES.—La prensa óniglesa p u b ü c a 
alarmantes noticias de la s i t u a c i ó n de Ru-
sia, creadia por el r á p i d o avance a k m á n . 
ua s i tuación ae Retrogrado es p&iigrc^a. 
iPETROGRADÜ.—Ha empeorado, j a si-
tuac ión a que ha dado iugai- el avance 
a l e m á n , existiendo el inminente peiiigro 
de la ocupac ión de l a capital. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—Ei comunicado oüciaJ íac ih-
Laüü a ¿as tres de ia larde, dice lo si-
guiente : 
« N a d a que s e ñ a l a r , a parte del bombar-
deo ' i iabi tual en la Ghampaigne y bosque 
de Cdiaume. 
FiMiite oriental .—Aotividad de arlilleiTía 
en ei î ago D o i r a n ¿ 
Nuestixi bombardeo ha Imped ido a l ene-
migo reailizar incursiones en el Vardar . 
E n Oi^cidente, un fuerte temporal ha 
inuposibilitado ias acciones.» 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
««Esta m a ñ a n a , i m destacamento enemi-
go in t en tó un. r a i d contra nuestros peque-
ños puestos avanzados de San Quin t ín , 
siendo rechazado. 
Oi raü patrul las recliaziaron ataciues con-
t r a nuestros puestos del Norte de Pas-
übendae.ie. 
Nue^trias pa t ru l las h a n regresado con 
pr is ioneros .» 
P A R T E O F I C I A L B U L G A R O 
V I E N A . — E l comunicado del Gran Cuar-
tel b ú l g a r o , del d í a 24, daae: 
« Frente m a c e d ó n i c o . — E n diferentes sec-
lAxnes m o n l a ñ o s o s de Fauster y C o í r ú s 
H a n i n a , mediana act ividad de ait i l lerí ia. 
E n ei arco del Czerna, ataques breves. 
A l Sudoeste del lago Doiran, oañoneo 
u í t enso . 
En Butko...fell hemos dispersado pa tm-
Uas luglieisas. 
En el Seretli, a c th idad a é r e a . 
En la Dobnidja , armis t ic io .» 
S E G U N U U P A R T E A L E M A N 
KOEN1C S VV L STE R i l A U SEN. —Ekli se-
¿ u n d o parte a l e m á n dice; 
«Hemos ocupado la 'dudad de Reval. 
A las diez y media en t ra ron nuestras 
tropas en Plescau (Dekon).» 
Ejército de viajantes de comercio. 
LONDRES.—El minis t ro de Comencio 
a i w r i c a n o ha pedido un crédi to de u n m i -
ü ó n de d ó l a r e s para e l sostenimiento de 
un ejérci to de viajantes de comercio, que 
• a c o r r e r á toda Europa. 
l e 13 n p e i i f i i p i . 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Eí comunicado oficia: facilita 
lo a las once de la noche, dice lo si 
l u i e n t e : 
«Al Norte del AilleUte iefe:-tuamos un 
golpe die mano en la r eg ión de Ugel, cap-
turando prisioneixtó y una ametralladora. 
Naahe de calnia en el resto deil í r e n t e , 
salvo en l a Champagne, r eg ión de Tahu-
re, alta Alsacia y sectores Norte v Sur de 
la Boyer, donde la lucha de a r t i l l e r í a iba 
rüdo «viva.» 
P A R T E O F I C I A L INGLE» 
LONDRES.—El comunicado olicial d i -
•e lo siguiente: 
«(Esta m a ñ a n a , die madrugiada, un raid 
enemigo í u é rechazado, con p é r d i d a s , *u 
Esté de, Armenlieres. 
La actividad lenemiga ha sido grande a] 
Sudoeste de Cambrai y sector- de Mesi-
nes.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El c o m u n í t a d o dado por e 
i can Cuartel general a l e m á n , dioe lo 
•iiguiente: 
« F r e n t e oceidental—Lucha de a r t i l l e r í a 
y.lanzamtinas en varios puntos del frente. 
Combates de exploradores, a ra íz de los 
cuales capturamos prisioneros y ametra-
lladoras, al" Este de Armentieres. 
Frente oriental.—Grupo déd general von 
Eiohern.—Nuestras tnopas h a n ocupado 
Ppirnaan. 
U n b a t a l l ó n de Stonia se u n i ó a ias 
fuerzas que manda el generall a l e m á n . 
Hemos ocupado Dorpat. 
En Id trayecto hacia' este punto hemos 
capturado 3.000 prisioneros y centenares 
de vieíhí culos. 
Esta sección de vaoguardla ha neoorri-
do en cinco d í a s y medio 210 k i lómet ro? 
en te r r i to r io ruso. 
Grupo de l general v o n L i s i n g e n — E n 
Rowno hemos cogido prisioneros a casi la 
total idad del Estado Mayor ruso. 
Kl igenenal en jefe b a h í a huido. 
Nuestras vanguardias h a n llegado a 
S tu tomar, entrando en contacto con las 
tropas (te U k r a n i a . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
VTENA.—El Gran Cuartel general del 
e jérc i to a u s t r í a c o comunica el sbruiente 
parte .of icial : 
«En las ori l las del Piave, act ividad de 
artiilUeíria. 
Las tropas alemanas del grupo del ge-
neral von Lis ingen han entrado en con-
tacto con las trapas u k r a p i a n a s . » 
Vapor perdido. 
LONDRES.—El vapor «Sloridh», que se 
(t ir igía de S á n Juan de Terranova a Nueva 
Yok, "ha naufragado a l a a l t u r a deJ cabo 
Roco. 
Han perecido 40 pasajeros y 60 t r ipu -
lantes. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
C O I . T A N O — E l Gran Cuartel genera1 
-M ejército italiano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«Vivo cañonloo entre Adigio y el Astloo. 
En la izquierda d«l Piave, los li^rleae* 
POR TELÉFONO 
E l triunfo regiona^sta. 
BARCELONA, 25.—El resultado de las 
elecciones, favorable para los regionalis-
tas, h a causado m u y buen efecto. 
De ios puestos de C a t a l u ñ a , ¿1 los han 
obtenido los regionalistas; ocho, los repu-
olicanos; cuatro, los conservadores; cua-
tro, los libera jes; dos, los jaúmis tas , y tres, 
inciertps. 
Los primeros sorprendidos del resultado 
dé las elecciones han sido los mismos re-
gionalistas. 
Ayer h a n votado 66.800 electores, y en 
las ú l t i m a s del a ñ o 1916 lo hioierun 5-i.OOO. 
Los regionalistas han ganado 11.000 vo-
tos, y las Izquierdas han perdido 3.000. 
Las edecciones se h a n celebrado en me-
llo del mayor orden. 
A l saberse el resultado de las elecciones, 
en la Lliiga HagionaMsta p r o n u n c i ó un dis-
iHirso el señor A badal. 
A Lerroux le dejan solo. 
En la Casa del Pueblo r e u n i ó iel s eño r 
Lerroux a sus cor re l ig ionár ios , con objeto 
de darles cuenta delí resultado de las leiec-
ciones. 
Habló con e n e r g í a de los pi 'opósitos del 
partido. 
L a censura impide t ransmi t i r lo que d i -
jo don Alejandro. 
Antes de terminar s u discurso eil s e ñ o r 
Lerroux, 'habían desfilado todos los oyen-
tes, de jándo le solo. 
Otro triunfante. 
Uno de '¡loa candidatos triunfantes es el 
m a r q u é s dia Camps, por una m a y o r í a enor 
me sobre el s e ñ o r Vi l a r . 
Las precauciones. 
Hoy h a n c1e(sado las precauciones adop-
tadas oon motivo de las elecciones. 
L a gestión del coronel Márquez. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á la Asamblea de 
las Jiintas regionales de I n f a n t e r í a , con 
objeto de t ra tar de la ges t ión dieli coronel 
M á r q u e z . 
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RAN P R A N t I S O O . N U M E R O 17. 
SEÑORITAS. D E R O D R I G U E Z — P r o f e -
soras normales, Gómez Greña, número 3. 
Internas, mediopenertonistag y externas. 
Pablo Pereda Elordi 
Especialdsta en /enferanedades de los n i -
ños y director de la Gota de Lecbe. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
Gratis en el Hospital los lunes y vier-
nes, de 11 a 1. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídoa. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nneve a una y de do% a se v 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal) en ei Sardinero: MIRAMAR 
Serviolo a la tarta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Carlos MrtóQez Cabello 
Horas de consulta, de 12 a 1, en el Sa-
natorio del Doctor Madrazo. 
De 2 a 3, en Wad-Rás , 3, 3.°, excepto 
loa días festivos. 
T E L E F O N O N U M E R O 479 
Pepinillos, Variantes 
caparras. Mostaza 
A l - TREVMANO 
JuI'O Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 821. 
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P U R G A N T E I D E A L 
- P a l m í l J i m é n e z -
A C E I T E D E R I C I N O D U L C E , 
F L U I D O Y A R O M A T I C O 
V a c u n a d e t e r n e r a 
• No de iris m m m i IjO pesetas v Boiona de cincuenta | U id. (Se ihen semanalnte) 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
P l a z a e l e l a L i b e r t a d - T e l é f o n o 3 3 
I K A T A M I E N T O E ^ C I O ^ A I j 
H I G I E N I C O D E L E S ^ H J 
M I E N T O H A B I T U A L 
A g a r a m i l J i m é n e z 
P R O D U C T O V E G E T A L 
D E A G A R - A G A R . 
e a l 
í s t a a < 
L A N I N A 
iRlfl DEL PILAR ÍRTÍZ 
BERCERUELO 
subió al U e l d l a 25 d e f e i n de 1910 
A LOS DIEZ MESES DE EDAD 
Sus padres don Juan Antonio Mar-
tínez Peñalver y doña María Bér 
ceruelo; abuelas, hermanos, tíos, 
primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades asis-
tan a la conducción del cadáver que, 
se verificará hoy, martes, a las 
D O C E , desde la casa mortuoria ca-
lle de Méndez Nuñez, 6, al sitio de 
costumbre; favor por el que les 
quedarán reconocidos. 
Santander, 26 de febrero de 1918. 
Funeraria de Ceferino S&n Martín 
meda 1.a, 22, bajo y »utre8U«loB. Talai. 4»J 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA M A B R I B 
Día 2; 
























Alicantei 000 00 
* A. 
H G j H 
Amortiiabl* 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
» » D... . 
» • C . . . 
» » B . . . . 
» » A. . . . 
por 100, F . . . Amortizfible, 4 
Banco de E s p a ñ a 
» Hi&pano Americano. 


















Idem id., wrie B 
Azucareras, estampilladaB.. 
Idem, no estampiUadai 
Exterior, t e ñ e F 
Cédulas a l i por 100 
Franco» 


































(Del Banco Hlspano-Amerieano). 
B O L S A B i B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, serie A, a 78,60 y 78,80 por 100; 
serie B, a 78,60 por 100, y serie C, a 78,60 
por 100. 
Aniorüizable, en títulos, s e ñ e G, a 93,00 
por 100. 
A C C I O N E S 
Banco de Bilbao, a 2.970 pesetas. 
iBanoo Hispaiiiü-Anierioano, a 208 pov 100. 
Crédito di? la Unión Minera, a 610 pe-
setas. 
iFlerrocai-riles de L a Robla, a 562 pesetas, 
Jiu de marzo, y a 550, 555 y 550 pesetas, 
aontacto, del día. 
Idem del Norte de España, a 288 pesetas. 
Sola y Aznar, a 3.310, 3.320 y 3.-310 pe-
setas, l in del corriente; a 3.ÍS0, 3.360 y 
3.350 pesie tas, fin marzo, y a 3.320 y 3.31(i 
pesetas, contado, del día. 
Miarítima del Nervión, a 3.330 y 3.310 
pesetas. 
Marít ima Unión, a 3.025 y 3.030 piesetaíj, 
fin del comente; a 3.062,50, 3.065 y 3.062,50 
pesetas, fin de miarzo; a 3.125 pesetas, fin 
de Marzo, icón ¡prima de 50 pesetas, conta-
do, del día . 
Vascongada, a 1.500 pesetas. 
Guipuzcoana, á 815 y 810 pesetas, fin del 
corriente; a 8.275,50 y 825 pesetas, fin de 
marzo, y a 813, 810 y 815 pesetas. 
Mundaca, a 660 pesetas, fin del-corrí en-
te ; a 670 pesetas, fin dle marzo, preceden-
t e ; a 660 pesetas, fin del corriente; a.670 
pesetas, fin de marzo, contado, del día, y 
a 660, 655 y 660 pesetas, contado, del día. 
Euzkera, a 615 pesetas. 
Izarra, a 620 pesetas. 
Gascuña, a 620 (pesetas. 
1 turri, a. 860 pesetas. 
Argentífera de Córdoba, a 79, 78, 79 y 
78,50 pesetas, fin de marzo; a 72 pesetas, 
contad^, p r e m í e n t e ; a 73, 74, 75, 78, 80, 
82, 79, 78, 77, 78 ,76, 75, 76 y 77 pesetas. 
Sabero y Anexas, a 1.330 pesetas, fin de 
marzo, procedente; a 1.350 pesetas, fin del 
corriente» • a 1.380 pesetas, fin de marzo, v. 
a 1.340, 1.345, 1.350, 1.360, 1.365 y 1.345 pe-
setas. 
Viillaodrid, a 815 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 1.210 pesetas. 
•Basooma, a 1.440 pesetas. 
iPaipalera Española, a 145 por 100, fin del 
•corriente; á 150 por 100, fin de marzo, y a 
145, 146 y 147 por JOO. 
Resinera Española, a 605 pesetas, fin de, 
•marzo, precedente-; a 600, 610, 605, 600 y 
590 pesetas, fin del conriente; a 615, 610 y 
600 pesetas, fin de marzo; .a 640 /pesetas, 
fin de marzo, con prima de 25 pesetas; a 
595 ŷ fiOO pesetas, oontado, precedentie, y 
a 600, 610, 605, 600 v 595 por 100, contado, 
del día. 
Duro Fekfuera, a 211 por 100, fin del co-
rriente ; a 213 y 212,50 por 100, fin de mar-
m, y a SU y 210 por 100. 
. m i . H j A C i U N E S 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, lespecia-
les, a 99 por 100. 
Idem def Norte, primera serie, primera 
hipoteca, a 65 por 100. 
Idem de Alsasua, a 90,90 por 100, conta-
do, precedente. 
nonos dle la Soútadad Española de Cons-
Imcoión Naval, a 105 por 100. 
Cédulas do la Papelera Española, a 118 
por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
landres dhecfue, a 19,60; libra* 10.000/ 
S A N T A N D E R 
Arciones Sociedad Nueva Montaña, sin 
cédula, a 171 y 170 por 100; pesetas 29.000, 
al-contado. 
Idem id. id., a 175 por ICj) ; pesetas 
15.000, a fin de abrí!'. 
ObliigaoióniPs iflerrocaiiriles Económu ^ 
de Asturias, a 83 por 100; pesetas 9.500. 
Idem id. defl Norte, primera, sin nacio-
nalizar, a 65,25 por 100; pesetas 20.000. 
Idem Tranvías Eléctrioos de Nueva Mon 
taña, a 93 por 100; pesetas 5.000. • 
Idem Avuntamiento de Santander, 5 por 
100, a 83 por 100; pesetas 7.000. 
Iddm Constructora Naval, 5 por 100, a 
101 por 100; pesetas 5.00Q. 
S U C E S O S D E A Y E R 
Una besugada áe honor. 
E n la calle de Boiiiíaz ocurrió ayer un 
suceso que tuvo su miaja de gracia y sa-
two. - . ' 
Titulamos la noticia una besugada do 
honor, y la homenajeada fué una mujer 
domiciliada en el paseo de Canalejas, la 
cual circulaba por dicha calle guiando un 
(Mino pequeño eu el que conducía leche. 
Sin fijarse la mencionada mujer, pasó 
con el carro por encima de un capacho 
que contenía cuatro besugos, y que tenía 
en el suelo otra mujer domiciliada en la 
repetida calle, aplastando con la rueda 
del. carro doe de los besugos y estropean-
do a la vez el capacho donde aquél los se 
hallaban. 
DOS hijas de la propietílria de dichos 
besugos, que tuvieron noticia de lo ocu-
rrido, salieron a la calle,- y haciendo 
apearse del carro a la mencionada inu-
jei:, la «(Obsequiaron» con un banquete 
de golpes, destrozándola una oreja y rom-
piéndola un pendiente. 
L a «obsequiada» fué asistida en la Ca-
sa de Socorro, y las dos muchachas de-
nunciadas por la iGuardia municipal, 
comprobándose que no era tanto lo de 
los besugos, puesto que poco después ha-
bían vendido dos de los mencionados be-
sugos. 
Este suceso produjo la hilaridad del 
público, dando lugar a que se promo-
viera un regularcito escándalo. 
Cosas de familia. 
Por cuestiones de familia cuestionaron 
ayer, en la calle Alta, un matrimonio y 
una hermana polít ica de ambos, yéndose 
a la greña las dos mujeres- y propinán-
dose unos cuanto^ tirones de pelo, pro-
moviendo el correspondiente escándalo . 
Lys alborotadores fuerón denunciados. 
Conato de incendio. 
[Ai las nueve y media de l a m a ñ a n a de 
ay£r_s«- deelaró un pequeño incendnniT 
una vivienda que existe en el interior de 
la casa número 11 de la calle de la Con-
cordia. 
E l fuego se produjo en una vigueta que 
existía cerca de la chimenea de la casa, 
y a ios pocos momentos de iniciado el 
mcendio fué sofocado por algunos bom-
beros. 
Servicios de la Cruz Roja 
- En la Pol ic l ínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
32 personas. 
SECCION flAAttlTIMA 
Los trasatláríticos. — Al mediodía dé 
ayer salió para Bilbao el trasatlántico 
«Alfonso Xl l» , que permanecerá varios 
días en aquel puerto. 
— P a r a el mismo punto que el anterior 
salió también a l mediodía de ayer el va-
por «Santa Isabel», con pasajeros y car-
ga general. 
—Aún no se sabe nada en concreto re-
ferente a i viaje a América del trasat lán-
tico «lAlfonso XIII», sobre lo cual se está 
en espera de noticias, continuando mien-
tras tanto en Bilbao. 
Presentaciones. — Con objetó de ente-
rarles de un asunto que les interesa, de-
berán preeentarse en esta Comandanci i 
de Marina los inscriptos m a r í t i m o s José 
Regueiro Asenjo y LRÚQ ÉL Orto Arnáiz. 
—También deberán presentarse a re-
coger idocumento^ ¡los inscriptos Víctor 
Guerallo Aramaga, Fermín Ruiz Aluza-
ron y Pedro Cimiano Sánchez: 
Con carbón.—En eq d í a de ayer entraron 
en el puerto los vapores «Aller» y «Rober-
to», conduciendo cargamentos de carbón 
asturiano. 
También llegó, con el mismo combusti-
ble, el vapor «Caruso», con destino a la 
Sociedad Nueva Montaña. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,58 m. y 4,13 t. 
Bajamares: A las 10,13 m. y 10,28 n. 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuíidae: en las Hermant-
tas de los Pobres, 700; en el Asilo, 2.1(50. 
Total, 2.860. 
Transeúnte^ que han. recibido alber-
gue, 19. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
116. 
T r i b u n a l e s -
EN LA A U D I E N C I A 
.\y?v tuvo lugar, ante ¡el Tribunal del 
Jurado, la vista de" la oausa incoada en el 
Juzgado de L a redo, contra Leopoldo S á n . 
olu-z Ferreira, por los delitos de robo y 
uso púbiieo de nombre supuesto. 
E l ministerip fiscal sostuvo en el acto 
del juicio qme: los In-ehos const i tuían los 
delitos expresados, y que de los mismos 
era .autor lefl procesado. 
•La defensa se mostró conforme con Las 
conclusiones defimitivas de Ha acusación. 
Después de ihecho el resumen por el se-
ñor presidente, el Jurado dió verc-diicto de 
•u ¡oibilidad y la Sala dictó sentencia oon-
lienaadío a Leopoldo Sánchez Ferreira, 
oorno autor de un delito de robo en gra-
do de frustración, a ln pena d'ei seis me-
ses y un díia de presidio correedonail, y 
ninm autor de otro de u»o#público de nom-
bre supuesto, a las penas de dos meses y 
un día de arresto mayor y 125 pesaetas 
de multa. 
Parte comercial. 
C E R E A L E S 
Sevilla, 23 de, ítebrero. 
He aquá los precios de venta conocidos 
en la plaza: - ' 
Trigos.—De 40 y media a 41 petsétas los 
100 kilos. Pocas operaciones. 
Cebada.—De 43 a .44 pesetas los 100 ki-
los. Idem id. 
A'vena.—De 41.a \2 pesetas los 100 ki-
los. 
.. Habas.—Se cotizan las chicas de 42 y 
medlia a 43 í d e m L a s maaagí inas, sin 
existencias. 
'Maíz.—De 40 y media a 41 y media pe-
setas los 100 kii'OiS. 
Alpiste.—En alza (eíxtraordinaria. De 59 
y media a 60 peseta-s los 100 kilos de clase 
corriente, bueno. 
Garbanzos.—Clase batalla: de 58/60 gra-
nas en 30 gramos, de 49 a 50 pesetas los 
100 kilos. 
De- 60/65 granos en 30 gramos, de 17 a 
48 pesetas los 100 kilos. 
De 70/75 granos ten 30 gramos, dei 40 y 
inedia a 47 y media pesetas ¡'os 100 kilos. 
Todos los 100 kilos sin casco sobre va-
gón Sevilla. 
A C E I T E Di' O L I V A 
Sevilla, 23 de febrero. 
E l mercado sigue estacionado. 
I » s precios medios que en este día pue-
den tenerse presentas para regular las 
operaciones, según procedencia y presen-
tación de muestra, son los siguientes: 
Aceites nuevos, limipios, corcientes, pro-
ducción 917 a 918, limpdos, poca acid / . 
menos de tres grados, de 16,07 a 16,25 pe-
setas los once y medio kilos (64 1/4 a 66 
reales). 
Aceites mjás endebies, de 15,94 a 16,07 pe 
setas (63 3/4.a 6 i 1/4 reales), 
vvvvwwvvwi/wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
• A R f t A N T A , . N A R I Z Y 01*08 
Méndez NúAkz. 13. — tantandtr. 
NOTICIAS SUELTAS 
E L . C E N T R O 
DE 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad ¡en vinos blancos de la Na-
va,* Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
'Es un espectáculo bastante desagrada-
ble ver a tan gran número de personas 
con el cutis de las manos pdestrozado a 
causa-de- los intensos fríos. P&ra ^OTffrr 
las manog finas, suaves y deliciosas bas-
tan unas aplicaciones con el maravilloso 
producto E S C E R I N A . Frasco, 70 cénti-
mos. Se vende en todas partes. 
[ 
A b o g a d o 
Paseo de Pereda, 28 
Caridad.—Nuevamente suplicamos una 
limosna de nuestros compasivos lectores 
para una infeliz madre con seis hijos, 
de ios cualeR mío está paraJítico, y a 
quienes no puede suniinisitrar aliimento-4 
por falta de medios económicos. 
Llámlase esta desdichada Mercedes Rá-
ba^ój y vive en la travería. de San Mar-
tín, número 7, bodega. 
En encargos para regalos, se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, n ú m e r o 27. 
ü e ^ m o l a o l x a 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O y toda 
clase de S E M I L L A S F O R R A J E R A S , puri-
ficadas y limpias de cuzcuta. Especialidad 
en las de H O R T A L I Z A S y de F L O R E S de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E , 9 .—SANTANDER 
Orfeón Cántabro.—Se convoca a todos 
los orfeonistas hoy, a las ocho y media 
de la noche, con objeto de resolver un 
asunto urgente.—La Directiva. 
E l día 1 de marzo próximo, a las once 
de su mañana , tendrá lugar en-la casa-
cuartel de la Guardia civil de esta capi-
tal, la subasta de armas de caza recogi-
das ppji fuerza de la comandancia. 
L o que se ánnnc ia al público, a fin de 
que si alguno desea adquirirlas asista a 
la hora y punto designados, debiendo i r 
provisto de la coiTespondiente liciencia d'e 
caza, .sin cuyo requiUito1 no se adjudticaré 
artána alguna. 
Matadero.—Romaneo del d ía 24: Reses 
mayores, 25; menores, 31; kilogramos. 
iC.erdoe, 10; kilogramos, 818. 
Corderos, 171; kilogramo^, 410. 
Romaneo del día 25: Hese^ mayores, 19, 
oienores, 15; kilogramos, 3.474. 
Corderos. 24; kilogramos. 75. , I 
' La Niñera Elegante ' 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, arrian afías y nifieras. 
Delantales de todas clasfts, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in-
glesa y española.-
Si desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
L U T O S E N OCHO HORAS 
MmM e iífliüfápiío 
Plaza de D. Pedro Gómez Oreña, 5 
contiguo a la Iglesia de Santa Lucia 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, etc 
MARIA ARNAIZ.—PadIHa, I , 1/ 
Preelo? económloos . 
Notas de la Alcaldía 
Reunión de Gomísionei 
E n el dé'spactho de ila Alcaldía se* reuni-
refñ ayer las Comisiones de Obras, Policía 
y neneficencia. 
Las das primeras .se ocupamn en despa-
ohar diifeiiientes diictámenes reladionadios 
edil proyectos de reconstruoción y arreglo 
cíe- -varias calles y iplazas de la ciudad, em-
bellecimiento de parques y jardines, etc., 
acuerdos que presentarán a Ha aprobación 
del Municiipiiio en la sesión ordünariia que 
ha de celebrar m a ñ a n a éste. 
L a Comisión Os Beneficencia l imitó su 
trabajo al estudio y resolución de ddíeren-
is apuntos pendientes de trámite. 
C R O N I C A ^ R E G I O N A L ' GARCIA (Joyería * 0ptica) F * a , : » 1 0 C ^ l á 
L A R E D O 
BtíenQs huéspedes.—Hace poco tiem|pü 
llegaron por esta villa un matrimonio con 
una hi ja de quince años de edad, los cua-
les son de nacionalidad francesa, y te-
nían pensamiento dé estar en ésta varios 
días . 
Hace dos días un comerciante de esta 
lo.-aiidad presentó una denuncia ante el 
comandante del puesto de la Guardia civil 
en qme se 'hace constar la desaparición de 
veinte pesetas en metálico, que dicihos ex-
manjonos habían cogido del mostrador de 
la tienda del citado comerciante. 
La menicionadai benemlérita detuvo al 
matrimonio, poniéndole a disposición de. 
Juzgado correspondiente. 
A S T I L L E R O 
ttaíéríítSi—'Por la benemérita del ¡pues-
to de lefete pueblo ilian sido detenidos dos 
jóvenes de trece y diecisiete a ñ o s de edad, 
dom.iciiliados en esta Hocalidad, (por iba-
be? sido sorprendidos en el momento en 
quiei se iban a llevar unas argollas de hie-
rro que había entre varias mercancías , 
en la estación del ferrocarril die Santan-
der a Bilbao, en idiicho pueblo, cuyas ar-
gollas eran .propiedad de una fábrica y 
fundición allí existente. 
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . - Compañía de 
Francisco Rodrigo. 
A las seis y media.—«Loe semidioses» 
A víafi <lioz.—«Militares y paisanos» . 
Butaca, m í a peseta. 
SALA NARBON.—Funciones para hoy 
A Jas seis.—'Segundo episodio de «Los 
vampiros», titulado «El criptógramo 
rojo». 
Palcos, ,'5 pesetas: butaca. 0,40. 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pk-
ra hoy: 
Desde las ^ei^.—Primer episodio de 
«L09 vampiros», titulado «La cabeza cor-
lad;! n. 
O n e r a l , 10 cént imos. 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 23 
V á r e l a 
San Francisco,28 
Hedidas y reparaciones 
E l mejor vino para personas 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
8At 
Obra humanitara. 
E l que suscribe, médico titular de B l a n 
ca (Murcia). 
CERTIFICO: Que vengo empleando en m, 
clínica particular, con éxito sorpren 
dente, el Vino Ona, del doctor Arís 
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en 
fermedades en que es necesario le 
vantar las fuerzas del enfermo, sien 
do, además , un tónico excelente en le 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca 
sos, me complazco en expedir la pre 
senté certificación, considerando une 
obra humanitaria el que llegue a co 
nocimleno de todos los enfermos. 
•anrals de Aralusi. 
B R A G U E R O S 
Aparatos para corregir las desviacio 
nes espinodoreales, brazos y piernas arti 
Aciales, muletas y cabestrillos. 
Cirugía, fotografía, máqu inas y nava 
jas de afeitar, cortaplumas y plumas es 
tilográficas. 
Gramófonos y discos a precios reduci 
dos; 
Gran colección en discos bailables. 
8AI 
Salidas d^ 
Andrés Arche del VaÉÍ ^ 
'""•oe San tan 
Marrón a , w Santan 
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. Salidas de 
[g! segundo 
Dviedo.) 
. salidas de 
h 10. (El sesr 
Depósito: Santa C a r a , 11.—Teléfo» 
Se sirve a domicilio. ^ 
Para ínyernar en 
HOTEL RUNA VIITORU 
VINOS FINOS D E MESA 
Rio ja mesa, 12 botellaB 
Idém fino, id 
Idem clarete, id ; ¿3 
Idem Medox | 
Idem Medox alambrado I 
Idem Blanco L a Palma. 
E n garafones de cántara: Rioja 
mesa 
Rioja fino | 
Loe precios son sin envase. 
A l v a r o F l o r e z Estrai 
M U E L L E , 31 
V . X T U B I I V 
Callista de la Real Casa, con 
Opera a domicilio, de ocho a una, 
^u gabinete, de dos a cinco.—Velará 
mero 11, primero.—Teléfono 119. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos:| 
¡asco, 11, primero.—Teléfono 419. 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & Opti 
- : : — • A M i l O B E M O N E I A 
GRAN Fl 
y fuera 
Expós i l 
P r ó x i m 
(P 
SAN F R A N C I S C O N U M E R O 1S 
TelófonoB C21 y 46i. 
Restaurant "El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
canta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunohs. Precio? 
moderados. 'Habártaciones. 
Plato del día: Tournedos Eider. 
E n el restaurant E l Cantábrico se hb 
puesto a la venta vino blanco de la Nava 
de setenta años , propio para enfermos. 
PASEO B E PEREBA (MUELLE), n 
P I A N O D E O C A S I 
Informarán Diestro y Rodrígnei 
Uer de afinación y reparación, Rw 
ror Ifc 
O S T R A S HIGIENICAS 
DE LA 
C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de Santan 
DEPURADAS POR ESTABULACIlj 
•,6», 1, 1 36 y 1,85 docena. 
Depósito: I D E A i . DRINK, MuellM 
Teléfono 552. 
L A H I S P A N O - S U I Z A ^ 
Consumid-
lía del Camj: 












S - 1 0 H . P . (O) i e H . R . 
2 0 H . R . ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s » ^ ^ ^ 
F o n a b o y _A. l -vear [ 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER| 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubierto?. 
Servicio espléndido para bodas, ban-
quetes y "lunch)!. 
Salón de té, chiocolates, etc. 
SUCURSAL EN LA TERRAZA DEL SARDINERO 
MASAJIbTA Y C A L L I 8 T A 
M A N U E L M A R T I N E Z 
• A N F R A N t i t t O , 1, PRAU. 
A v l t u a domltlii*.—TalifMo sta 
E U X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
«/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 






» E P 0 t 
DÍ vent 
L K 8 el me 
L h ^ e crec( 
U T ^ é9tÉ 
F^el í 
I oraaco8 d 
vende 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l S e l l o Y E R c m r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e m m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c m r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c m r a D o l o r e s d e O í d o s 
E l S e l l o Y E R c m r a C ó ü c o s . 
E l S e l l o Y E R c m r a D o l o r d e M m e l a s . 
E l S e l l o Y E R c m r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c m r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
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Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
. fj FURGÓN AUTOMÓVIL, p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e r e s , d e n t r o 
f u e r a d e l a p r o v i n c i a — S e r v i c i o a l S a n t o H o s p i t a l y C a s a s d e 
í ^ p ^ g i t o s y C a r i d a d , a l a P ó s t u m a , O b r e r a M a u r i s t a y C í r c u l o 
C a t ó l i c o d e O b r e r o s -
CORONAS, C R U C E S , HÁBITOS, C A P I L L A A R D I E N T E 
p r ó x i m 0 a s u t e r m i n a c i ó n GRAN CARROZA I M P E R I A L E S T U F A , 
( p a r a t o d o e l q u e l a p i d a ) . — S e r v i c i o p e r m a n e n t e . 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
• nsumídu por las Compañías ele íerrocarri les del Norte de Espafia, de Medí-
^PI CaniP0 a Zamora y Orea a a Vigu, de Salamanca a la frontera portu-
04 y otras Empresas de íerrocarri les y tranvías a vapor, Marina ue guerra y 
l á ñ a l e s del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
A r s ? ^ ^ y exíranjtraa. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
*00 rlrboQ68 1 e vapor.—Menudo* par* fraguan.—Aglomerado»-—Cok para uftoi 
fiu?á',?icop y doméetdcoB. 
f vig&n** IOÍ pedido» a la 
Soc edr d Hullera Española 
5 r>l», Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfou-
1 v l í it í .—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
""\viLES, agentes del a «Sociedad Hullera Español^».—VALENCIA, don Rafael 
TOt?&T& otroi informes y precios dirigirse a las oficinas de 1* 
. t O S I E B A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Los 
q u e s u f r e n i n a p e t e n r ^ a , 
pesadez y d i f i c u l t a d de d i g e v ión 
f l a tu l enc ia , doloF de 
E S T Ó M A G O 
desa r reg los In tes t ina les ( d i a r r e a , es t re 
ñ l m i e n f o ) , e s p o r q u e d e s c o n o c e n l a 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
DIGESTÓNICO 
De venta en farmacias y drofrüerlas. 
Depositarios; Pérez, Martin y 0.a, Madrid; en 
a Argentina, Luis Du(anr-1273-Victoria-r¿7í. 
Bnenoa Airea. En Bolívia. Matías Colóm 
La Paz 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . . ~ T o r r e l a v e a 
n i s o s a - i S o l u c l ó n 
B e n e d i c t o . 
r r e 
t 
^ Nuevo preparado compuesto de 
'f) bicarbonato de sosa purís imo .de ^ 
S esencia de anís . Sustituye con- gran © glicero-fosfato de cal de C R E O -
A . . , , . 1h SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
« 'enlaja el bicarbonato en todos sus g ,>ronquitifi y áehWá&& gm.,. 
^ usos.—Caja: 0.50 peseta». €*i ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
J l E P O S I T O : «OCTOR B E N E D I C T O , San ¡tfernard*, núm%r* 11:—MMlrM 
z De venta en las principales farmacias de España. 
^ ÉN S A N T A N T E R : Pérez del Molino y Compafiía. 
5 
9 
Vapores correos «spañoles 
D I LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
E l día 2§ de febrero, a las once de lamañana , saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
(de la misma Compafiía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. Línea de Cuba y Méjico 
E n la últ ima decena de febrero saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Comeliae, 
idmitiendu paasje y carga para Habana y Veracnu. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
P A R A HABANA: Pesetas 280, 12,60 de Impuestob y 8.50 d« gastos de desem 
barque. 
P A R A SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 915 " 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo aia la H a 
jana a oiro vapor de la misma Compafiía, siendo el precio del pasaje, en terceríi 
jrdinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informés d i r ig í r se la sus consignatarios en Santander, sefioreo Hl 
08 D E ANJCEL P E R E Z Y COMPAÑIA,—Muelle, 31.—Teléfono número 33. 
—————— i — L — ^ — I I I ii 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
^ ' ' • • v ' ' 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el '19, de Gij6n el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracrüz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijón ySanlander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K . CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, para Net^-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla. 
Curacao, Puerto Cabello, L a ( iúnyra. Puerto Rico. Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de ida. - , 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires: emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas se 
anunciarán opoi tur amenté en cajja viaje. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sale de á a m a n d e r , a le^?;»lle-
ga a Madrid, a las 8"40!— Sale de Madrid, 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de" Santander, á las 7'28; 
llega a Madrid, a IA& 6'40.—Sale de Ma-
drid, a las 7; llega a Santander, a las 
18'40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a las 17,35 — 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a.8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a ' las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-AIceda, a las 7,28 
f 14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E 8 
salidas de Santander, a las 8 y 12. 
^El segundu de esluS- trenes continúa a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
'6.10. ( E ! segundo tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sa'., % 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
•(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20.~ Llega-
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y ret i iac ión de valores de-
clarados y paquetes postales, dé 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a 13'3(). 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto lo» viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturiae,- a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de LlamT., a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, SO. 
Los domingos se hace solament el re-
parto a las 12.30. 
S T O S T ^ Q O S 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
E l 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
x MADRID.—(Fundada el arto 1N1) w 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado »» .1.950.000 
.-.meatroe pagados desde la fundación de la Com-' 
pafiía hasta el 31 de diciembre de 1913 « 48.767.696,86 
Subd.Tecciones y Agencias en todas las provincias de Espafia y •principales puer« 
tos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
•Ireooión general: P U L R T A D E L SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, ordiaari s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
lero* y terrestres sobre mercanc ías s valorea, dirigirse a su representante en San-
t«.t3d«r. don T «o-o«»víc G G»t1í'-'r''« f ' lom^r. CAMÍ» de P«dmeí:A. mim-S- fo lr í f iJ i í í 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite ca^ga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
( 5 . ñ . ) L a P i n a T a l l a d a . 
* A D R I 8 A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S 
* ? " E - ( 0 8 DR* L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
A P A C H O : Kc-'aíMsHttr i . - TeléfAK* f.«9 — ? A « R ? f ^; * « > r y t » f i 
p p i i i : T O S r — 
Las antiguas páetillas pectorales de Rincón, *an conocidas y usadas por el pú-
Mico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la drogu,r ía do Pórer del Molino, en la de Vi-
lafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun'. 
«INCUCNTA S E N T I M O S tAJA 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
Agente funerario de las Sociedades especiales de la Compafiía Trasat-
"lántica, i lustrís imo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades religiosas 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de cadáveres. 
Unica casa que dispone de coche estufa. 
• Gran surtido de féretros y arcas de gran Lujó, coronas, cruces, mstala-
ción de capillas ardientes, hábitos, etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajog y entresuelos.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
LOCION PARA E L CABELLO 
E s el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la caída de^ pelo y 
IÍ- hace crecer maravillosamente, porque des'.ruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie,} y eb muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
rultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
u do buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, preMin 
ñiendo de las demás virtudes que tan juntamente se le átr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la drosrupría de Pére?. del Molino y Compafiía. 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
l a n c L o e n t e r o q t a e t c L a . n c i a r a v i l l a c L o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S a i j i ^ L u t o l í n 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elegante. 
•Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación do carrocerías. 
A R 8 E N I O SIERRA.—Bonlfáz . i . 
Los incunables recuperan la salud. Los médicos observan con estupor la facilidad de cómo, estos medicamentos devivlven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos enfermos de 
tes garnas de la muerte. 
E n todos los países del mundo, hombres rnu j res y médicos, todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Milagrosos medicamentos Lamber», de onmiposioión puramen-
te de hiorbas vegetales, que contienen los princijpio's de IFa vida y de la salud. 
Un peffiodLSbk que -entrevistó últamáraenté al Director de l «Consultorio Lamber», fuá r o g a d o de participar a todos sfes lectones «nfermos o habiendo en su familia persona lemfernia, de es-
criMf pate pedirle sus folletos y cónsul l a r sias dolencias gratuitamente. 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a las vííus.jgénitQ u r i n a r i a s el es tado normal, evitando el uso de las pel igrosís imas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozop y la frecuencia 
de orinar, los únic s .que c u r a n radicalnr. í a s estrecheces uretrales, prost'atitis, urotritls, c i s t i t i s , catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, 
blenorragia (gota anilitar), etc. Una caja de Gtyifites Lamber, con la debida instrucción, i pesetas. 
El ROor> D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifilítico y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente fuá sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
doforfts dé los huesos, adenitis glándula res. flianchas; de la'piel, perdidas semanales, pollucionies, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, Imfoademona, - esterilidad. 
neUras'fe nía, etc. Un frasco de Roob depi&ativo Lamber, con !a debida instrucción, 3 pesetas. 
Para cornespond'encia y consmltas gratuitas también ¡por cartas, que se contestará st-iguidamente y con reserva, dirigirse: 
M e d i c a m e n t o s L A M B E R . - C a l l e C l a r i s , n ú m e r o 5 6 . - B A R C E L 0 N A 
)-• venia en Santander; S E Ñ O R E S D E B E / DEL MOLINO Y COMPAÑIA, droguei ia . Plaza de la^ ErtcuHas, 3 ANTONIO I.EiAL, d r o g u e r í a . Atarazanas, 10. 
J L a i z s i i x r i v a l 
Por incandescénciá , por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexploeiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que lae ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminoso^. Concentra 
¡y proyecta la luz con precieión. E s verda-
• deramente 'insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vallo por bujía, 
j Deposito a l por mayor y menor: Alma-
cén de-muebles, m á q u i n a s 'parlantes y 
; discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera ,28.—SANTANDER 
Ene uader nación*. 
• A N I E L t O N Z A L M S 
ém S a n i—A. KHm*r9 fi. fc«3*. 
C O M P R O . Y V E N D O 
1 'SA 3 L A Í > OR M U K B L I * U t A » 0 « 
«afta i » ¿ N M # • *vm*. K 
